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You’re a student, and you’re reading this 
column as you wait for your name to be called 
out so you can walk across the stage, wave to 
your parents, and sit back down.
Or you’re the parent, waiting for your 
child’s name to be called out so you can jump 
around, clap your hands, and sit back down.
It doesn’t matter – that offi cial farewell to 
academia will only take a few seconds; we 
have a lot of sitting around ahead of us.
The fi rst thing I would like you to do is pay 
very close attention to the speeches made by 
students, faculty, administrators, special guests 
and anyone else who stands behind a podium. 
I can guarantee you that at least one of these 
speakers will allude to Sir Isaac Newton’s 
famous axiom, “If I have seen further, it is by 
More to life than sitting around after graduation
standing on the shoulders of giants.”
This quote is a staple of such ceremonies, 
and though the lofty sentiment behind it can 
be truly inspirational, I’m sure none of the 
speakers will address the fact that Newton pla-
giarized this saying to attack a midget rival.
“In comparison with the ancients, we stand 
like dwarves on the shoulders of giants,” reads 
the original quote by 12th century scholar 
Bernard de Chartres. Newton stole the idea of 
this aphorism to challenge Robert Hooke, an 
academic enemy. By all accounts, Hooke was 
a very, very small man.
They’re not going to tell you this story, 
but it’s true. You have several hours to use 
your mobile telephone’s Internet capabilities 
to verify this.
The traditional meaning of the sentence will 
not be changed – you have reached this point in 
your life only through the efforts of those who 
came before you, which is a very admirable 
idea. But its author also plagiarized an earlier 
saying to attack a diminutive competitor who 
had been accusing him – of plagiarism.
The meaning you know doesn’t change, but 
now you know the story behind it.
The second thing I want you to do is jot 
down how much time you spent sitting down 
for this ceremony. Please include the travel 
time, the hour or two you’ll spend at a res-
taurant celebrating afterwards, and if you’re a 
student, all the time you spent in classes and 
tests and study sessions to earn the grades to 
reach your current chair.
You will spend a large part of your life sit-
ting down. Hopefully you will have things to 
entertain you as you sit (maybe similar columns 
that also try to explore the meaning of life), and 
if you don’t, that’s not a reason to worry.
You have a mobile telephone with Internet 
capabilities; you have the person sitting next 
to or in front of you; you have two eyes and 
two ears and a mouth; you have a mixture of 
modern and outdated tools at your disposal.
If by some rare chance you have tired of 
reading this column for the 14th time, I will ask 
you to use these tools and learn a story. Perhaps 
the group of handsomely dressed people at
your side has not read this column and won’t
want to share a story with you. That’s fi ne;
you’ll have plenty of other chances to just sit.
There is a story to everything that passes 
you by, to everything you encounter and touch 
and experience beyond what you hear or see. I 
will ask you to fi nd out what these stories are, 
and if for any reason you tire of sitting, I will 
then ask you to become part of that story.
For now, though, I will advise you to remain 
sitting for just another second. I believe they’ve 
just called my name.
Santisi recalls good times
SERGIO BONILLA
Sports Editor
Alyse Santisi  was a 
freshman when the vol-
leyball team fi nished with 
a 3-23 record. 
As a defensive special-
ist for the Golden Panthers 
volleyball team, she has 
been part of the program’s 
recent success over the past 
two years. 
She graduates FIU with 
a bachelor’s in sports man-
agement and hopes to still 
contribute to the team next 
year as a graduate assis-
tant.
A couple of hours before 
her last fi nal as an under-
graduate student, she sat 
down with The Beacon
to reflect on her time at 
FIU and her plans for the 
future.
Q: During your four 
years at FIU, what was 
your fondest memory?
A: I have enjoyed seeing 
the growth of the volleyball 
program. I think one of my 
fondest memories would 
have to be the fi rst day of 
practice my junior year in 
college. 
It was when we fi nally 
had the fi ve new freshman 
recruits all together. The FOCUSSED: Alyse Santisi will be celebrating more than a win when she graduates today.
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   There is a story to everything that passes you by, to 
everything you encounter and touch and experience beyoned 
what you can hear or see.
Senior to return to team as 
graduate assistant next year
level of play and the com-
mitment of all of the girls 
was great. It was really cool 
to see how well we gelled 
together. Finally after a 
couple of tough years, to 
see that FIU volleyball 
is going to be something 
special.
Q: Where do you see 
yourself after gradua-
tion?
A: I’m going to start my 
masters at FIU in exercise 
science, and I’m going to be 
a graduate assistant for the 
volleyball team. That’s cool 
because I love the girls and 
it’s going to be neat to have 
an infl uence on them in a 
whole different way. 
I’m looking towards 
taking my sports manage-
ment degree and apply that 
to my main two jobs, which 
will be setting up commu-
nity service projects for our 
team and then running a big 
tournament in April. 
It’s going to be the Play 
For a Cure Tournament. We 
did it last year; we’re going 
to do it for another person 
with a terminal illness or 
something of that nature. 
Q. What is the reason 
for the volleyball pro-
gram’s turnaround?
A. One good thing is 
good recruitment. Coach 
did a good job of promoting 
a program and fi nding ways 
to make it more appealing 
to you. 
She found some of the 
best players she can fi nd in 
the world that were eligible 
to play college. 
It’s not only physical 
abilities, but she did a good 
job of picking girls with 
the right attitude and that 
just want to work and play 
hard. The key to our suc-
cess is that we care about 
each other. We worked hard 
to win.
Q: What are your plans 
after you obtain your 
master’s?
A: I want to start a pro-
gram in volleyball. I’m 
thinking since I will have 
a background in coaching 
and exercise science. 
Maybe develop some of 
kind of fi tness conditioning 
volleyball based program 
that could help develop 
young athletes all the way 
up to college athletes. It 
will be for volleyball play-
ers teaching them proper 
technique, proper move-
ment. And also condition 
their power and speed.
Q: What is the most 
important thing you’ve 
learned at FIU?
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“I’ll graduate after this exam,” 
I proudly announced in class last 
week, while the 15 or so students 
and professor cheered and clapped 
and I smiled. 
Wait. It didn’t really happen like 
that. I never made any announce-
ment. I did think about it, though. 
Who doesn’t?
The truth is, my last exam was 
less of a heroic act and more of a 
mental torture.
I cowardly walked into the class-
room and dipped into my exam shud-
dering, not because I hadn’t studied 
but because I had barely slept or 
CHARLIE GRAU
Editor in Chief
When Daniel Cazalis and his daughter 
Begoñe came to the United States from Cuba 
in 1998,  life was no easy task for them.
Daniel, a professor who teaches math, 
computer science and statistics at FIU, deliv-
ered pizzas for Dominoes and Begoñe, got 
a job scooping ice cream at Haagen Daz, 
even though she was too young at the time 
to work. 
“My dad was working a lot. He did every-
thing from building roofs to deliveries, every-
thing to help provide for us,” Begoñe said.
Both father and daughter will be among the 
thousands of FIU students graduating on Dec. 
17 and 18 at the Pharmed Arena.
“I was assuming that I would graduate 
before her. But she was really fast and really 
on time and I was dragging for many years,” 
Daniel said.
Daniel will be receiving his doctorate in 
computer sciences. This will be his second 
doctorate, his fi rst was in applied mathematics 
from University of Rio de Janeiro. 
Begoñe will be receiving her bachelor’s 
degree in journalism with a minor in French 
and philosophy.
“When I started learning French, [my dad] 
would talk to me in French and recite poems to 
me, and I was like I don’t understand anything 
at all,” Begoñe said.  
When Daniel fi rst received his fi rst doctor-
ate, he was concerned about life after college 
like so many other students today, but his 
daughter isn’t afraid at all.
“I just feel like I’m really young and I’m not 
worried because I know I can get a job later 
on, plus I know I’m going to study something 
else later on,” Begoñe said.
For the Cazalis family, graduation will be 
a full day’s worth of events. Daniel’s com-
mencement ceremony will start at 3:30 p.m. 
and Begoñe’s will begin at 7:30 p.m. 
Though, the four hour difference may not 
feel that long compared to the seven years it 
took Daniel to complete his dissertation about 
computation theory.
After the ceremony, Begoñe and her father 
are going to celebrate their academic achieve-
ments together with a dinner party.
“He is going to invite the professors and I’m 
going to invite the students. It’s going to be an 
academic debauchery,” Begoñe said. 
“We are like an FIU family,” Begoñe said. 
“Yes, an FIU family her father replied,” 
Daniel said. 
FAMILY BRAINS: Begone Cazalis and her father Daniel will graduate together on Dec. 17.
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Sharing the spotlight 
Father and daughter graduate on same day
A. What I’ve learned through 
high school up to fi nally graduat-
ing college is that I can do a lot 
more than I think I can do, but it 
takes a lot of hard work. 
I’ve learned that through being 
a student-athlete and having to 
deal with time management and 
having to deal with the need to 
be successful under pressure and 
when you’re tired. I think playing 
a college sport makes you such an 
overall better person to be suc-
cessful in real life. 
Q. How has your family 
infl uenced you in your college 
experience?
A. My family has been huge, 
huge, huge in my success as both 
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Family, teammates major 
reason for Santisi’s success
a player and a student. I always 
wanted to do what my older sister 
did. She played volleyball for one 
year so she got me into playing 
volleyball. 
Then my twin sister and I 
played together. She’s the reason 
why I was successful when I was 
young because we would practice 
everyday outside just constantly 
touching balls and getting reps. 
While other girls were hanging 
out with their friends, me and my 
sister were playing volleyball. 
The support from my mom and 
my dad is so awesome. Basically 
what my older sister told me is 
to do what I love and have fun. I 
do the best I can. This school has 
taught me that the best that I can 
is all that you can do. So always 
try to do the best you can.
eaten during the previous week. 
I wrote down my last answer and 
thought that maybe, just maybe, 
I should intentionally fail the test, 
stay in college another semester and 
delay the “big change.” 
After giving this idea a shameful 
second thought before dropping it, 
reaching my old purple bookbag and 
stopping again to consider whether 
I should correct my professor when 
she said, “Have a nice winter break,” 
by answering, “I’m graduating. It’s 
more of an eternal school break if 
you want to call it that way.” 
After deciding it didn’t matter 
whether I corrected her or not, step-
ping out and deciding that that winter 
breeze was too lazy for a December 
afternoon, I fi nally reached that noto-
rious moment: now what?
Should I laugh or cry? Tell the 
world or be content alone? My mind 
was blank. 
Pure emptiness. 
I remembered the fi rst exam I 
took here. It was for microeconom-
ics. During the previous class, the 
guy who sat next to me - let’s call 
him Tom - asked to borrow my 
book to study for the same test. The 
bookstore had run out, he explained, 
and added that he would make some 
photocopies and meet me two hours 
later outside the library. 
I was too naive to say no or to 
at least ask for his phone number, 
and too shy to go with him. So I let 
him walk away with my book. Two 
hours later at the library, Tom was 
a no show.
I waited a couple of hours in case 
he had taken longer, in case there was 
a long line at the copy center, in case 
he had run into some trouble, but 
would still make it back.
But he didn’t. 
I was 17 and living all by myself. 
In just one afternoon I went from 
feeling invincible to feeling like an 
idiot. I was going to fail my exam 
and probably the class. I was never 
going to make it past that semester 
and in a few more months would be 
moving back home. I couldn’t sleep 
the night before the test. 
Miraculously, the few pages of 
notes I had helped me pass the test. 
After class, Tom smiled and said he 
had waited “forever” for me. Yeah, 
yeah, I said, took my book and never 
spoke to him again.
Even though it’s too soon to 
digest the changes approaching, I 
am sure about something: the girl 
walking through the graduation stage 
this week won’t be the innocent girl 
who anxiously waited for her book 
outside the library six years ago. 
That girl came here feeling she 
could devour the world, believing 
she knew it all, yet it only took an 
encounter with Tom to realize how 
much there was still to learn. 
Although it took more downfalls 
than I wished, I can’t describe how 
much I grew here and only hope 
there was a Tom in each of your 
lives to teach the things no one likes 
teaching us, the things we learn when 
we are most vulnerable.
Like for some of you, my future 
is a little foggy but I’m not scared, 
I’ve learned to take each challenge 
as it comes. 
Perhaps the saddest part of leav-
ing FIU is leaving my innocence 
here, but I know that if I ever walk 
around, I’ll be able to fi nd that girl in 
the face of other freshmen.
As for Tom, I wonder whether he 
is reading this. 
Dooped no more; FIU prepared me for what’s to come
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College of 
Architecture 
and the Arts
-Bachelor of Arts in 
Architecture
Francisco J. Garcia
Paola C. Garcia 
Mauricio A. Gonzalez
Emma Hernandez
Laurent Jean-Mary
Jorge M. Lezana
Julio J. Mejia
Olivier Montfort
Daniel Naranjo
Emmanuel Ortiz
Erika Lynn Petersen
Maria Paz Rodriguez
Martha Jacqueline Rodri-
guez
Anthony Edward Rojas
Yinette Sanchez
Craig Ashley Talton
Ivania Patricia Ulloa
Heidy M. Vega
-Bachelor of Arts in Art
Eddy Arturo Lopez
-Bachelor of Arts in Art 
History
Eunice Iniguez
Miguel A. Martinez
Jillian Suarez
-Bachelor of Arts in 
Music
Christopher J. Bonelli
Gavriel M. Grodsky 
Robert Hampson Keller
Bachelor of Arts in The-
atre
Carlos F. Cardenas 
Katherine E. McComas
Carinita Nisi Quintero
-Bachelor of Fine Arts 
in Art
Cristina Aballi 
Karen E. Baquedano
Nanette Charles
Gianna M. DiBartolomeo 
Andres G. Erazo
Marie C. Galliotte
Ana Lourdes Garcia
Jessica Gispert
Kristy Marie Gonzalez 
Eoin Jasper Hazlin 
Greaves 
Ivania Guerrero 
Cinthya G. Guillen
Chad C. Harris
Jillian Paige Mayer
Aurora G. Molina
Javier Enrique Proenza 
David M. Udoff
-Bachelor of Fine Arts in 
Theatre
Carlos E. Machado
Brenden R. McCune
Renier J. Murillo 
Alma Monica Suarez
-Bachelor of Music
Erick A. Bolivar
Enrique Caboverde III
Taurian John Osborne
Jennifer Perez 
Eliot A. Rodriguez
Steven P. Williams
-Bachelor of Science in 
Music Education
Odalys Caridad Cordero
Jennine Marie Fuentes 
Yenth L. Garcia 
Sara Marie Gill  
Richard Weston Langley
-Master of Architecture
Patricia E. Callejas
Briean K. Losego
Jason Emanuel Pistana
Daphne Rosas
Seth David Yeslow
-Master of Fine Arts in 
Visual Arts
Julie Bennett Lusson
Hugo C. Moro
Gustavo Roman
-Master of Interior 
Design
Jennifer R. Benjamin
-Master of Music
Amede Jean Eugen Caze
Michael Denis Gerber
Carlos A. Marquez
Marta Milosevic
Adrien Neal
Jacqueline Perez
College of 
Arts and 
Sciences
-Bachelor of Arts in 
Asian Studies
Joanna Garcia 
Teresa Montgomery
Marcos Christopher 
Regalado
Melanie R. Richardson 
Jennifer Anne Schearer
Alexander Daniel Orta
Jessica Elizabeth Wendorf
-Bachelor of Arts in 
Chemistry
Carlos A. Agudelo 
Abraham Alfonso
Javeed R. Ali
Andrei Cesin
Leisha Kristell Charles
Maria A. Duarte 
Tabitha Lenelle Embry 
Derrick Alexander Galarza
Sally Carolina Garcia
Jordany Gattorno 
Steven M. Hernandez
Thalia Lopez
Sergio Ismael Martinez 
Ian Michael Patterson
Christopher Pineda
Ala Maher Shaqra 
Lamar Wedderburn
-Bachelor of Arts in 
Earth Sciences
Andres Felipe Montoya
Christopher John Roach
Steve Jose Villatoro
-Bachelor of Arts in Eco-
nomics
Monica Arguello 
Deivis Caraballo
Elmelynn Gianni Croes
Ana P. De Sena
Catherine A. Duarte 
Oliver Peyton Gans 
Lisbel Garcia
Omar Gonzalez
Laura Meredith Holcombe 
Faustino Lopez
Daniel C. Molluzzo
Parth Hemanshu Nanavati
Kevin Anthony Otway
Russell Hensley Otway
Evan Parra
Katia Aimee Perez Gutier-
rez
Angel E. Reynoso
Juan C. Rodriguez
Luis Hernando Santos
Jeffrey Juan Sotolongo
Tamara L. Young
-Bachelor of Arts in 
English
Christina V. Acosta
Greta M. Acosta 
Saintanise Agenord
Monica Albarello
Vanessa M. Alfonso
Shayli Argota 
Maritza L. Arnedo
Halis Lorens Batista
Carolina M. Benitez-
Matas
Matthew Dominic Bucemi 
Erika M. Cabrera
Allison Patrice Coombs
Diana M. Cruz
Myron J. Davis
Bronwyn R. Drout 
Andres Fajardo
Arlene Garcia
Daniel Garciamontes
Reshma K. George
Darling Gabriela Gutierrez
Jessica D. Gutierrez
John Isaac Harvey
Eric Hauenstein
Francine A. Henry
Lindsey R. Jackson 
Victoria R. Jarrett
Gabriela Jimenez 
Stephanie Ann Kelly 
Raynel Ladonna Kinchen
Stephanie Larosa
Margarita Leon de la 
Barra
Jillian Lobato
Tracy Rachel Lozama
Anthony Charles Malone
Bryan I. Martinez
Daniel C. Martinez
Sarah S. McCulloch 
Nedeeia G. Monteago
Christian Montesinos
Shannon Marie Moreno
Rey Parla
Michelle M. Rodriguez
Lindsay L. Rosenthal 
Rebecca Samuelsson
Eva C. Sarmiento
Julia V. Sierra
Rosita Maria Sosa 
Bradford Alan Swink II
Carolina Maria Villalba
Malik O. Wilkes
Maria Zanardi 
Christine Anne Zelenka
-Bachelor of Arts in 
Environmental Studies
Garnell Beneby
Shalom Dovber Mayberg 
Maria J. Metcalf
Grace A. Quintanilla
-Bachelor of Arts in 
French
Christine Ann Chin
-Bachelor of Arts in 
Geography
Michelle M. Zayas
-Bachelor of Arts in 
History
Adrian Alemany
Daniel Balseiro
Naylet Maria Blanco
Jose Roman Bonilla
Marlene Cruz
Jacob J. Davis
Raul G. Delgado
Joel Eastlick
Keyan James English
Janina T. Janulionis
Julian M. Kasdin 
Andrew Paul Kasprik
Jorge Lleonart
Adan G. Luna 
Tia Nguyen
Natalia Ospina 
Monique C. Rodriguez
Timothy W. Sternberg 
Jose M. Vazquez 
-Bachelor of Arts in 
Humanities
Maylyn Alonso
Tomas J. Funes
Leslieann E. Townsend
-Bachelor of Arts in 
International Relations
Carlos Alberto Abuchaibe
Gabriela Alfonsin
Lian Alfonso
Edith Alonzo
Wendy J. Appleton
Cherysh Amaya Cynthia 
Blackman-St John
Henric Oscar William 
Boiardt
Kenley Lawinth Burrows
Antonio Tomas Cabrera
Alex R. Cardenas
Lorena Cuffy
Melissa D. Arienzo
Shilla Valentina D. Armas
Juan C. Diaz
Lazaro Dominguez
Antonio F. Escandon
Francis Percy Escobari 
Willianne Etienne
Marine Figueroa
Aldo J. Fonseca
Herman Gomez
Hiliana Gomez 
Jessica L. Gruse
Alice M. Habib
Octavio Eli Jimenez
Viviana Jordan
Aimee Julien
Fabiola Gilda Llanes
Sajida Malik
Olga T. Montealegre
Jorge Antonio Moreno
Aracelis Nass
Alexandra Marie Odrio-
zola
Nakia Ordosgoitia
Carla G. Palacio
Jennyfer Parra
Dorian Perez
Naymara Perez
Shenna M. Perez-Martin
Jasiel Piloto
Michael Alexis Ramirez 
Adam George Reeder
Mark A. Roldan 
Diana Sofi a Sabogal 
Yacmany Salvatierra
Claudia Segundo Beceña
Cherryl Channelle Stamm
Kanika Stampp
Jania Vanessa Taleno
Stephan V. Thalen 
Veronica Nur Valdes
Rachel Maria Vargas
Andres E. Vasquez
Oscar L. Visiedo
Carlos A. Young
Michelle M. Zayas
-Bachelor of Arts in 
Liberal Studies
Jason Alamo
Andrene A. Alexander
Laura Marie Allan 
Susana M. Alsina-Valdes
Anthony Alvarez
Anthony Barbadillo
Armando A. Barreto
Joaquin Bassols
Lianna Patrice Beckno
David S. Benson
Lucia E. Bernal
Joshua R. Bernstein
Kelly Blanco 
Jane Brito
Adamina Caceres
Priscilla Andrea Caceres
Daniel Frank Carrascal
Nicole Chau
Evelyn Cohen
Philip A. Coke
Kelly S. Corcoran
Teresa M. Cordero
Meghan M. Crowley
Kurt Steven Davenport
Alexandra M. De Valle 
Lieren Marie De Vera
Natalie Del Pino
David H. Ferguson
Ivette M. Francolla 
Denise Sophia Garcia
Yolanda Maria Garcia
Angel Alfredo Garrido
Ricardo De A. Gonzalez
Brianna I. Gutierrez
Jesica Maria Gutierrez
William Bernard Hall 
William Richard Hites
Linda J. Julien
Adrya Maria Kustra
Lenja Lassegue
Rafael Enrique Llopis
Albert Alexander Lucio
Dirceu Bendaraviciene 
Magalhaes
Rebecca Maria Malcolm
Evens Jacques Milien
Lauren J. Mink
Runak N. Mirani
Jennifer Lynn Morales
Christina Diane Morgado
Marnie Y. Munoz
Andrew Ross Nevel 
Felix Enrique Oliver
Wendy X. Ordonez 
Hurtado 
Mike Orgera
Melissa Anne Owens
Norma Y. Perez
Vijay Pradeep
Romy Quintero
Kevin J. Rahaman
Luis Angel Rivera-Reyes
Karen M. Rodriguez 
Paola Rodriguez
Emily Shaftel 
Alejandro M. Sierra
Makeda Keisha Singleton
Krystle Nicole Smith
Alain Ralph Souvenir
Renata Thomas
Angie Taryn Tlustos-
McKee
Lashonda R. Unseld
Lewis Velken
Regina Y. Walden
Clarice M. Zayas
-Bachelor of Arts in 
Philosophy
Chi N. Cam
Sarah Glynn
Eileen Megias 
Tiffany Lace Robbins
Sacha G. Sullivan 
-Bachelor of Arts in 
Political Science
Yilien Jackmiz Abad
Diana Teresa Alfonso
Michael Anthony Alfonso
Andrea Alvarez-Villagra
Adrian D. Arango
Diley Y. Balbuena
Lorraine Y. Bell
Sunelia Blanco
Veronica Borrego-Garcia
Elvin Manuel Burgos
Jeiny C. Cabanes
Geoffrey G. Chang
Victor Hugo Cisneros
Erika Clavareza
Kelsy Adellis Cruz
Nicole D. Dinatali
Marie Andrea Dufour
Erica H. English
Omar Jose Famada
Fritz Edward Fandino
Sofi a Estella Farias
Ariel Alberto Fernandez
Meghan S. Ganio
James Franklin Glueck
Stephanie Gonzalez
Sujey Scarlett Herrera 
Luis Mario Irias
Richard Issa
Roshod Jermaine Jones
Jenisey Leon
Diana Lim 
Martha Elena Lopez
Ramon Daniel Lopez
Melissa N. Madrigal 
Massiel Mendoza
Gertrude Metellus
Norman E. Morales
Zashary D. Morel
Michelle Paredes
Javier Antonio Parodi
Nelson A. Perez
Pedro A. Perez-Roura 
Crystal Gail Ramkissoon 
Annette Marie Rasco 
Bailda E. Reales
Alberto M. Regueyra
Xavier Rivera
Priscilla I. Rivero 
Katya Rodriguez
Zorielle Rodriguez 
Lavi Rubinstein
Veronica Rubio 
Eva C. Sarmiento
Yanira Serralta
Kurt S. Shauger
Badi F. Sheffey
Custell L. Smith
Annie B. Soto
Pebels C. Taveras
Jose Alberto Torres
Alison T. Unger
Jeanette M. Vandeusen
Omar Oswaldo Vasquez
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Tanya M. Vieira
Nadirah Renee Vincent
James E. Wyatt
Adriana C. Zambrano
-Bachelor of Arts in 
Portuguese
Marcelo Lee 
-Bachelor of Arts in 
Psychology
Estefania M. Acostarubio
Joshua M. Adair
Afework M. Afework
Shweta Akhouri
Josefi na Alcantara 
Kathleen T. Alonso
Tanya Ilaine Alonso
Sonia C. Alvarez
Monica M. Anisz
Lynnette Antia
Daisy V. Archila
Monica M. Armengol
Rocio D. Arrieta
Janet Aznar
Danisha A. Bain
Victor Barbery
Veronica M. Benitez
Stanley Bernard
Nicole J. Berry
Rachel A. Blackwelder 
Nezer Ann Boakye
Vanessa Marie Bolet
Chanel Denice Brogdon
Hannia C. Bustamante
Alexander C. Bustos
Latoya A. Callwood
Juan Carlos Campo
Stephanie Canton
Jacqueline Cardenas 
Yuleisy V. Cardoso
Shakira Carlo
Gabriela Carreno
Yura Casanova 
Carlos Castillo
Michelle Charosky
Alexia T. Christopoulos
Dalia E. Clarke
Candace S. Collins
Matthew M. Cordova
Lestelle A. Cruz
Samantha M. Cuchet
Ruth M. Davis
Yanet De la Tejera
Alexander C. de la Torre
Yanitza Del Valle
David Felix Deray
Emilia C. Diraddo
Jeincy C. Duarte 
Christopher Ducassi
Jenna Crystal Duncan 
Stephanie Marie Duque
Kristine E. Durkin
Tanya Andrea Ehrhart
Elena Maria Eldidy
Tatiana Escandon
Anna Lucia Escobar
Maria J. Escorcia
Jesse Etienne
Jeannette L. Febbraio
Stephanie A. Feldman 
Anna Fernandez
Marelys C. Fernandez
Melissa E. Fernandez
Yanelle Fernandez
Marisa L. Fialho
Krystina M. Figueredo
Marcella Figueredo
Fallon L. Flowers
Kristina Forte
Jaime S. Forteza
Jorge Franco
Sandra Carolina Gaitan
Marie C. Galliotte
Barbara A. Garcia
Lila Romina Glantz
Niskauri Gomez
Claribel Gonzalez
Desiree Gonzalez
Gina M. Gonzalez 
Jessica M. Gonzalez
Pablo J. Gonzalez
Vanessa M. Gonzalez
Lavinia Grada 
Victor A. Grimaldo 
Hugguette J. Henao
Corina P. Hernandez 
Sueleida Hernandez
Andrea Herrera 
Leannie N. Hodgson
Cathy Izaguirre
Cristina Izquierdo
Perseus Jason Jacildo
Valentina Jaguan
Natkisha Jean Baptiste
Katherine T. Kerestes
Publio Juan Labrador IV
Carolina Elena Larocca
Marcela A. Lazo
Makissa N. Lewis
Jurate Liutvinskaite 
Vanny P. Luna
Robyn Krystle Lyn
Collin Robert Lynch 
Carlos R. Mainardi
Alix Tabay Makencie
Ana Margarita Malvar
Esther M. Martinez
Melissa Martinez
Andres M. Martins
Nina Marie Maspons
Samantha M. Matallana
Sherisse Mayte Matos
Brent Michael Maximin 
Nathalia A. Mejia
Jused Graciela Melian
Jessica Andrea Mendez
Maziel Mendoza
Oscar A. Menendez
William Sewall Menzel
Vanessa Kay Miller
Mairim De Jesus Mise 
Meagan R. Monsegue
Elizabeth A. Monteagudo
Jennifer A. Moralejo
Kim Nieves
Judith Nigaglioni
Rebecca M. Nunez 
Carlos Ojeda 
Paula Olano
Norma J. Olvera
Laura M. Ortega 
Sandra P. Palomino
Jennifer L. Parker
Khiyana E. Parsons
Alicia Perez
Hellen Perez
Marlen Perez
Miguel A. Perez
Mitchell Perez
Tara L. Perez
Yamilka C. Perez
Alejandra Perry
Zacarias Quezada 
Denise Maria Ramirez
David Hayden Rhodes
Elisa Rodriguez
Nicole A. Rodriguez
Maria Mercedes Roman
Lylian Romero
Melba C. Romero
Joseph Ronga
Ana K. Rosales
Natalia Mari Rosario
Sabine Saint-Louis
Azucena Salazar
Cristina Carolina Santiago
Elizabeth M. Schwartz
Ian Snyder
Edward Suarez
Vanessa Tellez
Stephanie M. Toledo
Paola M. Tucker 
Gregory Alan Turner
Katiusca Urribarri 
Melissa Susanne Valdes
Hazel Estefany Varela
Laura B. Varela
Alvaro Mauricio Vargas
Sabrina Christina Vega
Natalie Velasco 
Susana Velez 
Christian R. Vera
Vanesa Viviana Viera
Abraham Vil
Nicole Marie Vila 
Carly Dara Wander
Jessica E. Wendorf
Monique C. Wheeler
Pioneer C. Winter 
-Bachelor of Arts in 
Religious Studies
Sarah Glynn 
Alejandro Lopez
James C. McCrink
Mark Scott Pollack
Melissa R. Rosenthal
Armando Rubi
Jennifer A. Schearer
-Bachelor of Arts in 
Sociology/Anthropology
Mery E. Albarracin 
William G. Barnes
Hashim C. Benford 
Jeffery Henry Burton
Sergio Daniel Cardoso
Juan M. Cueto
Alicia Delcarmen Diaz 
Kelly Paige Glass
Ana E. Gomez
Maidember Guemez
Karla Vanessa Guerra
Amanda S. Hughes
Roger Ivens
Ashley S. Jackson
Loretta P. Jeanty
Laura Lubin 
Iris Perez 
Ileana Petisco
Rosena Petitjeune
Milay Quintana
Atiya Farzana Rasheed
Iris Saco
Concepcion Maria Saravia
Anel Cristina Soler
Andreina Vidal
Dalya Vidal
Christopher Lee Warner
Catherine Anne Welch
-Bachelor of Arts in 
Spanish
Eileen Antich
Esvelia E. Baez
Stacey Fernandez
Vanessa Carolina Guerrero 
Nicole M. Heiland 
Genevieve P. Higby  
Aymee Noa 
Cynthia P. Vergara
-Bachelor of Arts in 
Women's Studies
Gloria M. Bauta
Melissa Miller
Ana K. Silva-Fernandez
Tashia L. Valverde
-Bachelor of Science in 
Biological Science
Diana Achong
Melissa Aguiar
Abraham Alfonso
Gabriela Lima Almeida
Karina Maria Alvarez
If you have had this problem for more than 3 
months, you may be eligible to participate in a 
research study.
You may qualify if you:
1. are 18 years or older
2. are in good general health
Study participants will receive study-related 
examinations & investigational medications 
at no cost. Study participants will also be 
compensated up to $2,000 for time and travel.
For more information contact:   1-877-455-5757
Are you unable to fall asleep before midnight?
Do you have difficulty waking up in the morning?
You may suffer from Delayed Phase Sleep Syndrome
Zzz...
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Sahel Arora
Marcela D. Artiles
Isaac Dario Azar
Emily J. Batchelder
Nicole Beaton 
Edilberto Benitez 
Arlen B. Bustos
Damian G. Bygrave
Judith R. Cherette
Marc Darlene Chery
Yussef D. Chileuitt
Kafui A. Degenu
Cindy Delgado
Maryerith E. Flores
Adrian Garcia 
Jennifer Garcia
Rose Ullanda Gaston
Brenda Maria George
Alejandra M. Gonzalez 
Paola Andrea Gonzalez
Jorge Gonzalezrubio
Jeffrey G. Griswold
Joan Lorraine Guerra
Vannette Guerra
Maria Pia Guillioli
Lillian Gutierrez
Yannolis Hernandez
Ader Joseph
Sidra Khan
Eminisha Lalanne
Stephanie Landa
Chad N. Lee
Kiana Maria Cori Lewis
Toby Lim
Arelys M. Lopez
Elizabeth Lopez
Jessica Emilie Lopez
Lina Maria Luna
David B. Marcinkewicz
Jose B. Medal
Susan E. Mendez
Emily L. Millingen
Yeney Miralles
Linda Moleon
Kristen Heather Moore
Stephanie A. Moore
Alexei Noda
Ledy Tatiana Ochoa
Ian M. Patterson
Dennis R. Peralta
Mailyn Perez-Prado
Kenol Pierre
Fernando F. Quevedo
Omarys Reyes 
Jeanette Rivera
Jose E. Rodriguez 
Lisset Rodriguez
Melvin O. Rodriguez
Gabriel M. Ruiz
Yamile Maria Sanchez
Christiane F. Silver
Lisbet D. Suarez 
Sara Rosa Sunet
Naixy Maria Tapanes
Karen D. Tellez-Jacques
Amarilys Toledo
Lina Torres 
Karen Triff
Jackeline P. Vajta Gomez 
Camilo A. Valdes
Yanelly Valdes
Michelle I. Valero
Rachel M. Walker
Candace Marcia Williams
Nora I. Zayas
Felipe A. Zuniga
-Bachelor of Science in 
Chemistry
Alberto A. Araluce
Gabrielle A. Berlinski 
Linda Calvo
Christine Ann Chin
Philip Russell Davis
Shaindel Gabriela Duenas
Wilbert J. Fuerte
Adeel A. Jamal
San R. Lamar
Victor H. Morillo 
Karen D. Rivas
Indira D. Rojas
-Bachelor of Science in 
Environmental Studies
Troy Conrad Craig
Melissa Ann Miano
Michelle Lee Ouellette
Jason A. Shone
Nisha S. Simon 
Jennifer Lynn Stine
Eric Emmanuel Vicaria
Roydel C. Wedderburn
-Bachelor of Science in 
Geosciences
Ophelia A. George 
Katreena M. Knowles
-Bachelor of Science in 
Mathematics
Richard Campanha
-Bachelor of Science in 
Marine Biology
Sarah Masaye Breakstone
Lina M. Oliveros
-Bachelor of Science in 
Physics
Gregory M. Azarnia
-Bachelor of Science in 
Statistics
Ruth Beloved Cassidy 
Ruben E. Jaramillo
Stephen R. Samuel
-Master of Arts in African 
New World Studies
Tai Jolanda Collins
Jessica Durand
Tiffany D. Pogue
-Master of Arts in Asian 
Studies
Sandra Avila
Ronald F. Gonzalez
Rim Hajji
Raymond Ng
Zhiying Qian
Erin L. Weston
-Master of Arts in 
Comparative Sociology
Morag E. Dick
-Master of Arts in 
English
Helena M. Austine
Belkis Lissett Cabrera
Tania C. Lopez
-Master of Arts in History
Anna Catherine Cullen
Thomas William Glaser
Robert E. Harkins III
Darren H. McDonough
Anny C. Mungaray
Raymond H. Pritikin
Eric J. Rodriguez
Regina F. Stuck
Steve G. Sweetman
Xavier E. Vega
-Master of Arts in 
International Studies
Marvin Astrada
Yentzu Chen
Samia G. Harb
Justin Leigh Smith
Jan L. Solomon
Helga Turku
Gail D. Verasammy
-Master of Arts in Latin 
American and Caribbean 
Studies
Terry Andrew Bayliss
Knellee Bisram
Halcyon E. Hoagland
Kay Marie Logan
Tiffany G. Madera
Mario A. Miranda
Shanti Salas
Patricia Salinas
Christina M. Sarmiento
-Master of Arts in 
Political Science
Gilberto Garcia
Amanda E. Gorski
Maria G. Melian
Francisco Jose Troconis
Alberto Valencia
Justin J. Valentini
Jose Luis Vargas
-Master of Arts in 
Religious Studies
Sandra Avila
Jennell Botello
Susan J. Bush
Mita Cut
Wilis R. Endah Ekowati
Sita Hidayah
Peter P. Levenda
Siti Sarah Muwahidah
-Master of Arts in 
Spanish
Carlos Rene Garcia
Francisco J. Medrano
Marta De La Caridad 
Perez
Rosa M. Santiago-Osto-
laza
Jacqueline A. Velasco
-Master of Fine Arts in 
Creative Writing
Andrea Elizabeth Shaw
-Master of Science in 
Biology
Sarah Colby
Jamie L. Myers
Monica O. Chaney
Raul Urgelles
-Master of Science in 
Chemistry
Peta-Gaye R. Samuda
-Master of Science in 
Environmental Studies
Melissa E. Abdo
Himadri Biswas
Cristina S. Clark 
Cuadrado
Erin J. Hanan
Katherine A. Sleasman
Heather M. Vollmer
-Master of Science in 
Forensic Science
Stephanie K. Bell
Jessica A. Brown
Rayna L. Hebard
Ada N. Nunez Illas
Adam B. Wolff
-Master of Science in 
Geosciences
Andres L. Acosta
Katie E. Glaccum
-Master of Science in 
Physics
Angel L. Freixas
-Master of Science in Psy-
chology
Bernice Marie Bird
Irina Castellanos
Ayse Cici Gokaltun
Tracey A. Garcia
Paul J. Gregory
Garth Donovan Headley
Jennifer Marie Johnston
Taly Kadoch
Noah Eliezer Lang
Jose Alejandro Macias
Alicia Bernice Malcolm
Hernan Jorge Pisano
Rachel A. Ritchie
Maria Del Carmen 
Romanach
Isaac N. Sochaczewski
Maria Uribe
Samara Yesovitch
-Master of Science in 
Statistics
Chunmiao Ye
-Doctor of Philosophy in 
Biology
John H. Geiger
Laura J. Collado
Amita Naveen Quadros
-Doctor of Philosophy in 
Chemistry
Sachin S. Joshi
-Doctor of Philosophy in 
Comparative Sociology
Abdolrahim Javadzadeh
-Doctor of Philosophy in 
Economics
Claudia H. Wehbe
-Doctor of Philosophy in 
Geosciences
Melroy Borges
Jozsef Garai
-Doctor of Philosophy in 
History
Renzo R. Honores
Perry L. Kyles
-Doctor of Philosophy in 
International Relations
Marsha B. Cohen
Alla Mirzoyan
-Doctor of Philosophy in 
Physics
Jose L. Parra
-Doctor of Philosophy in 
Political Science
Gaye Gungor
-Doctor of Philosophy in 
Psychology
Arlen J. Garcia
Mark Jaime
-Doctor of Philosophy in 
Spanish
Maria D. Guiribitey
R. Kirk 
Landon 
Undergradu-
ate School of 
Business
-Bachelor of Accounting
Alvaro A. Acevedo
Riad Ali 
Jacquelin Alionis
Gonzalo Arturo Almada
Alva Alvarez
Mark A. Baker
Josephine M. Bertot
Susan Bigam
Yoisy Calderon
Audrey Denise Campos
Rafael Carbonell 
Enrique Castillo
Cindy Chang Fung
Marie-Carmel Chery
Vanessa Paola Coronado
Rachel J. Cruse
Nicolas De La Vega
Ali E. Dominguez
Alejandro Euse
Elizabeth Fauerbach
Synthia Flores
Dennis Fundora
Beatrice Garcia
Libni Garcia
Darlen Giraldo
Johann Steward Guerrero
Sadieth Guzman
La'Keisha E. Hendrickson
Ryhor M. Holdberh
Tai H. Huynh 
Beatriz Adriana Iduate
Max A. Jadotte
Mariela E. Jimenez
Roger Jimenez
Adela Marta Jorge
Damion G. Lee
Pedro Pablo Madrigal
Eric Martinez
Rosa L. Martinez
Yaima Martinez
Joanne Christina Medeiros
Robyn Alanna Moo Young
Marianela Mora
Daniel Navia III
Olubukola Bolanle 
Olurinde
Michael John Palacio
Ana Penton 
Guillermo Antonio Perez
Saulo Ruben Perez
Zunilda Perez
Jeny Patricia Priante
Danielle N. Pumo
Natalia Ramirez
Jovan A. Rauf
Felvio Enrique Rodriguez
Lisette Rodriguez
David E. Roman
Leslye Roque
Vanessa Marie Santos
Ava-Marie Schmergel
Adeniyi A. Shopade
Roberto Soto
Lazaro Torres
Yan Valdes 
Roberto E. Valls
Stephanie Nicole Vargas
Virginia Jacqueline 
Vasquez
Dominique Gaye Wong
Akemi Yamagata
Michael J. Zarate
Xiu Hui Zhang
-Bachelor of Business 
Administration
Luis A. Acosta
Jose Manuel Aguiar
Shirley J. Aguirre
Bianca Enedina Ajon
Juan C. Alber
Luis Fernando Aleman
Jacqueline Aleman
Brandon Philip Alexander
Nicholas A. Alexander
Myrtle P. Alexander
Gladys Alicea
Ignacio Almada
Ana M. Alvarez
Hernan M. Alvarez
Joaquin J. Alvarez
Melissa E. Alvarez
Maria V. Andrade
Marco Antoniazzi
Teresa Cecilia Arana
Michelle Arguedas
Reynaldo A. Arostegui
Avel Arriera
Juan C. Ascencio
Katherine S. Ash
William Asturrizaga
Francisco Martin Avalle
Jessica N. Ayabarreno
Carlos F. Bacigalupo
Karla S. Baez 
Seckin Bakan
Jill Marie Balagna
Soraya Balanta
Ramon Eduardo Banegas
Frances Barakat
Nancy P. Barbachan
Orestis C. Bardoutsos 
Pedro B. Barrios
Ana L. Bastos
David Cesar Behar 
Briana Lee Belletiere
Leticia J. Bendavid
Brian Bender
Dalia Bermudez
Liene Bernsone
GianMario Bertoni
Joan M. Bispott
Cecile M. Blanch
Nicolas R. Boffi 
Moran Boormad Levy
Karen Noelia Borjas
Alejandro G. Boronat
Richard Bou Abdallah
Aminatou Boube
Mailyn Brenlla
Judy M. Brid
Ricardo Brik
Robert L. Brown
James Trigg Brown II
Jean M. Brun
David Domingo Bueno
Ricky Scott Buoni
Matthew Buskell
Jose Manuel Caballero
Jose P. Cabello
Maria Del Carmen 
Cabrera 
Michelle A. Caceres
Nancy Cadavid
Diana Lucia Calero
Juliana Guize Cammer
Carolyn E. Campbell
Luis E. Campodonico
Sabrina L. Campollo 
Armando E. Camps
Eric S. Canales
Markantonio Cantoni
Carlos F. Cardenas
Saul Andres Cardenas
Rudy Carisma
Betsy Helena Caro
Giovanni Carozza
Karina Carrasco 
Humberto A. Carrion
Godwin M. Carty
Melissa R. Carvajal
Raphael M. Carvalho
Rigoberto Casares
Johanna Castaneda
Alberto Mario Castillo
Matthew L. Castillo
Nicolay Ricardo Castro 
Natasha A. Catline
Patricia Cattaneo
Guy B. Cayo 
Ena L. Centeno
Natalie Chacin
Eleonor M. Chamorro
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Vicky Chang Fung 
Nahomie N. Charlestin
Melissa Checo
Maria Chercoles 
Julie Cheung
Padmini Chheta
Kirk C. Chin
Brigitte C. Chio
Elizabeth E. Cho
Estefania Chuecos 
Wili S. Ciobotea 
Wildert Clesidor
Frankie R. Coletto
Jose G. Coloma
Barbara M. Conde
Nadieska Contreras
Natalie Correa
Stephania Correa
Carlo S. Cortina
Diana I. Cosobea
Raul A. Cossio
Jennifer Cotto
Sean A. Crimmins
Diana Cruz
Cesar R. Cruzalegui
Alejandro Cubillos
Jose A. Cuenca
Monique Y. Cunningham
Nicole M. Dallow
Lara M. Dalton
Roberto Damas
Maria L. D'Angelo
Luis D. Davila
Noelia De Jesus
Roy De La Espriella
Christopher M. De Varona 
Melissa Debesa
Juliette Del Rio
Jisset O. Delatejera
Andrea Delgado
Fred R. Denis
Desiree Indra Dettwiler   
Patrice Helen Dewar
Jaimeelee Diano
Gregory P. Diaz
Lester Diaz
Melton Javier Diaz
Yaritza Diaz
Ivette Maria Dieguez
Alejandro J. Dorta
Monica N. Echevarria
Gina P. Eckardt 
Carlos Eduardo Edde
Andrew Edwards
Francis W. Egnankou
Adesuwa S. Ekhator
Gilat Eliasi
Karla J. Ellis-Fox
Brooke Oneill Emery
Victor Escalante
Alfonso Esparza
Tony Estevez
Nicole Ewing
Paola I. Fajardo
Sheila E. Falcon
Laura Cecilia Faraci
Crystal R. Farmer
Junaid Fatmi
Francesca Nicole Febles
Alejandro Miguel Federle 
Marion Fehse 
Margalie K. Fenelus
Aileen Fernandez
Alfred Fernandez
Jonathan Fernandez
Rosa Maria Fernandez 
Joyce Mieko Figueroa
Shelley Figueroa
Janie Suk Finley
Nadya Kim R. Fletcher
Moran Fogel 
Roberto Font
Sean X. Foo
Jose Luis Forbes Espinoza
Adriana M. Formoso 
Lazaro Fraga
Shiho Fujita
Alejandro J. Fuste
Joseph August Gabriel
Stephen Gaffour
Latasha M. Gainey
Ebony Lauren Gallagher
Belkys Garay
David Vicente Garcia
Douglas R. Garcia
Eduardo Andres Garcia
James Divanie Garcia
Marcel A. Garcia
Robert E. Garcia
Vivian C. Garcia
Daniel Gregory Gelikman 
Elliot G. Gershkowitz
Michael Gil
David Glas
Maria E. Glenny
Estela M. Goldberg 
Alisa J. Gomez
Ramon E. Gomez
Rodolfo Gomez
Vanessa Maria Gomez
Yuri Alexander Gomez
Karina L. Goncalves
Alain J. Gonzalez
Carmen L. Gonzalez
Cristina Gonzalez
Elaine Gonzalez 
Felix Gonzalez
Giselle Gonzalez
Giselle A. Gonzalez
James William Gonzalez
Jamil A. Gonzalez
Kelly Marie Gonzalez
Mayredys Gonzalez
Selene Gonzalez-Ferregur
Nadav Goshen
Miriam Esther Greemberg
Michelle C. Greigg
David Joseph Grimm
Jeanette A. Gueits
Andrea N. Guerrier
Alexandra Guevara 
Nataly Guisao
Batuhan Gulerbasli
Maria G. Gutierrez
Rolando D. Gutierrez
Juan Rafael Guzman
Jacobo Haime
Michelle Ann Hale
Marlen Ham
Dorothy L. Hamilton 
Paul A. Hankin
Faisal H. Hasham
Hadi Hassan
Alena Haurykava 
Coleene S. Hector 
John Paul Hefty
Yamilet D. Heredia
Christian D. Hernandez
Jose A. Hernandez
Monica M. Hernandez
Paola Y. Hernandez
Virginia Hernandez 
Yoandy Hernandez
Arlen G. Herrera
Eileen Herrera
Fernando Herrera
Melissa A. Hew
Monica A. Hidalgo
Tatiana Hidalgo
Daniel Horowitz
Sabbir Hossain
Junjie Hu 
Jinelle Q. Huggins
Amiir F. Ibrahim
David M. Irizarri 
Cecilia Izquierdo
Kevin B. Jackson
Maria A. Jara
Stephen G. Jefferson
Annette M. Jernigan 
Raymond T. Jette
Virginia Jimenez
Martine R. Johnson
Thierry Joseph 
Robyn-Ann L. Joseph
Jean-Daniel Julien
Marie E. Julmice
Douglas U. Kai
Ricardo J. Kassis
Alex F. Keanchong
David M. Kelner
Candice Khan
Mariel B. King
Saori Kodama
Megan M. Koffl er 
George E. Kozarov 
Samantha E. Kugler
Jean O. Lacroix
Mabel Lago 
Karla M. Lagos
Michael Lamothe 
Pilar Carla Lara
Lourdes Larrea
Kerrie O. Lawrence
Jonathan C. Lay
Carlos Leal Garcia 
Eunhwa Lee
Valerie M. Leroy
Deborah Letterman 
Rashida Lewis
Nicole Marie Lezcano
Juky Ann Lindo
Gisella A. Lizama
Daniel Llanez
Raul Llanes
Jose Gabriel Llop
Ivette Llopiz
William L. Lockley
Gabriel L. Londono
Alexandra Lopez
David Ariel Lopez
Hernan A. Lopez
Ivonne Lopez
Jaclyn Lopez
Krystelle T. Lopez
Sabrina Lopez
Ian A. Lugo
Kwan Yu Lun
Jason R. Luna
Majelissa M. Luna 
Christopher Ryan MacKay
Erick F. Macri
Eduardo J. Madrigal
Andre Magnani 
Naresh Maharaj
Erica L. Mainous
Maria L. Maldonado
Francisco Hugo Mantilla
Lester Marcelin
Ariel F. Marchan
Louis J. Marcus
Dora Marrugo
Danelle M. Martin
Anthony B. Martinez
Collette Martinez
Damien A. Martinez
Jeffrey J. Martinez 
Juan Manuel Martinez
Lidisbet Martinez
Luisa F. Martinez
Marcel A. Martinez
Mario Jose Martinez
Roy Martinez
Alejandro Matallana
Vernaline R. Matthew
Jean Pascal Maxi
Franz B. Mayer
Nicolas Mazzawi
Kariym Q. McHoney
Farry A. Medina
Kristina D. Medina
Yaima Medina
Vicente Merino
Elizabeth M. Mesegue
Melanie Michelangeli
Gaston Miculitzki
Mayra J. Mirabal 
Pedro J. Modia
Alberto G. Mojica
Teresa Montgomery
Laura Lily Montoya
Alecia A. Moore
Karen Lucia Mora
Eduardo X. Moraga 
Raul H. Morales
Kenia Y. Moreno 
Marcus P. Moreno
Paulino Morera 
Rosa Liz Mori
Erika Mosiejute
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Cynthia M. Mostajo 
Ivette Muniz
Jose Pablo Munoz
Monica Munoz
Isabelle D. Musseb
David Andrew Myrie
Arnaldo M. Navarro 
Jorge Byron Navas
Rosalpina Nicaragua
Jenifer R. Nicholas
Katherin Nieto
Melissa Joy Nieto
Monique Nordelo 
Nina M. Nunes
Amelia C. Nunez
Melissa Nunez
Jon C. Nusz
Pablo De Jesus Obando
Vilma R. Obando
Alexander Odriozola
Christopher K. Oglesby
Christine A. Okoye
Jacqueline Olivo
Mohammed S. Oosman
Magaly Ordaz
Victoria P. Ordaz
Denise A. Oriolo 
Jennifer O'Rourke
Deisy Orozco
Mario Rene Ortega
Jaclyn Christina Otero
Javier Otero
Jean P. Padilla
Raul R. Palacios
Yumi Palacios
Edward V. Panetta 
Nicole M. Paquette
Jennifer Pardey
Beatriz E. Parra
Christina M. Pastor
Tammy R. Paulino
Lucia Pavlotsky 
Walter E. Payan
Juan Pablo Pellat
German Miguel Pena
Damian Penichet
Nelson F. Penuela
Christin Peraza
Meily Peraza
Marcelo Jose Perdomo
Manuel A. Perdomo
Luis F. Pereda
Gilberto J. Perera
Jacqueline Perez
Jorge Luis Perez Jr
Leonard L. Perez
Nicole Perez
Denise Pernas
Christian Petit-Frere
Alejandro C. Palacios
Eduardo J. Piedra
Carlson Pierre
Marilyn R. Pietrobono 
Alejandra Pineda
Rocio Pinto 
Paola A. Plaza
Nelson E. Portobanco
Michael Paul Proia
Sebastian E. Puga
Sara T. Pursell
Keiron O. Brien Quarrie
Frank A. Quereau 
Luciana Quiroga
Alan Raitman
Andre R. Ramdhanny
Angela Carolina Ramirez
Nicolas Ramirez
Rajesh Anand Ramjit
Jeanette Ramos 
Sebastian Ramos
Malcolm A. Ramos-Torino
Yolanda M. Rebollida 
Muhammad H. Rehman
Daniel Reis
Ramie M. Resuello
Alexandria Richards 
Leonardo M. Rios
Rosanna J. Rios
Joel Ripoll
Jose L. Rivera
Michael Rivero
Zenia Rivero
Roger Rizo
Violeta P. Rocha
America Rodriguez
Andrea Rodriguez
Arianna Rodriguez
Danilo Rodriguez
Jose I. Rodriguez
Leysi Rodriguez
Maria I. Rodriguez
Melissa Rodriguez
Michelle Rodriguez
Sonia Rodriguez
Urania L. Rodriguez
Fernando Roiter 
Carolina Rojas
Norlan Moises Rojas
Caroline Roman 
Alberto Ros
Betsy E. Rosales
Karen Rosario
Khristina Rose
Luis S. Rosero-Barros
Daniel R. Roussev 
Nathalie M. Rubio
Alvaro F. Ruiz
Andrea Saavedra 
Ileanette Sabugo
Adonis E. Salazar 
Jota Mario Salazar
Patricia I. Salazar  
Carlos E. Saldanas
Daniel A. Salgado
Kelly Salinas
Nicole J. Sama
John C. Sanchez
Eric Allen Saunders
Geraldina Schirripa
Clare G. Schock
Valeria Schvartzman 
Sheryl A. Seecheran
Isaac G. Seguias
John S. Serrano
Ainadys Severo
John Sheldon
Mariel Sheldon
Vanessa Sierra
Cindy Y. Siguenza
Cindy D. Silva
Joseph T. Simon
Francine R. Sinclair 
Jorgefelix Siverio 
Nayrie Lashawn Smith
Rui Mario Soares
Cody B. Sokoloff
Alejandro Sola
Jose Adolfo Soler
Michelle Soucy 
Christopher B. Stensby
Dario Delano Stubbs
Camilo Andres Suarez
Carolina Elena Suarez 
Javier Jose Suarez
Jerson H. Suarez
Andree Subervi 
Huizhen Tan
Terry L. Tasker
Adriano H. Teixeira
Fernand Thomas
Alexis Toledo 
Mauricio Tormen 
Carolina Torres
Jennifer Irene Torres
Julio Esteban Torres
Lazaro Torres
Melissa Torres
Rolando Torres
Jorge Ignacio Triay
Celeste R. Urey
Nitin Mishi Vadera
Vania N. Vajarova 
Mercy Valdes
Maria Catalina Valencia
Valeska V. Valencia
Maurice Valle
Mayra Fernanda Vargas
Nayibe Velazquez
Ricardo Velazquez
Jimena Velez
Alexander Vick
Julianne Victorero 
Jose Vigon
Lorena Villamizar
Yarlene Denise Vinas
Yevgeniy Vinitskiy
Kacie Anne Vivo
Kendall M. Walker
Leighton F. Walters
Juan M. Ward 
Afi ya Webb
Karette A. Webb
Robert B. Welfare
Paula E. Wesley
Samuel F. Westover
Valerie Wheelock
Jonathan Woginiak
James E. Woolford
Jose R. Yepez 
Paula A. Yepes 
Krizia Zamora
Alexander Zamoyski
Rocio Del Pilar Zamudio
Dinora Isabel Zepeda
Chapman 
Graduate 
School of 
Business
-Master of Accounting
Charlene Alvarez
Martha L. Alvarez
Mauricio J. Arguello
Ki-Lun Au
Anita Claire H. Blanchard
Laetitia M. Blanchard
Jose R. Caballero
Vanessa R. Castillo
Sun Cheng Chu
Migdalia De Jesus
Heidy M. Duarte
Yeyry J. Garcia
Delamarys Gonzalez
Kenrick R. Hadaway
Patricia Hernandez-
Blanco
William Jones
Allen Jova
Michelle Jreige
Gilberto R. Leiva
Jose C. Mendana
Priscilo Noel
Kahlil J. Osborne
Neofytos Argyris Pyrkas
Mariela J. Reyes
Maria F. Rickling
Coraly Rodriguez
Randy O. Rotundo
Mauricio A. Salazar
Araceli Sanchez
Kimberly Anne Smith
Osmin Somarriba
Beatriz Regina Taboas
Elizabeth Tejeda
Darren P. Tenn Yuk
Luis O. Torres
Linda Truong
Juliana Valencia
Zhixi Zhou
Li Zhuo
 
-Master of Business 
Administration
Haresh Shamlal Ahuja
Oghenekaro O. Akpolo
Victor M. Alcantara
Erik C. Alexander
Salem F. Almudhef
Elisa Y. Alvarez
Alejandro Ariza
Deborah T. Boyce
Ashish N. Brahmbhatt
Anja Brandon
Nicole Moreira Schuery 
Brito
Geannina A. Burgos
Fabiana T. de Carvalho
Manny Centeno
Joyce Chang
Ines Cecilia Chaves
Ezequiel M. Cignoni
Hugo Cordova
Liam C. Crowley
Lawrence P. Darmstedter
Benjamin J. Davis
Raysa De Leon
Tomas De Los Reyes
Erika Decardenas
Juan E. Della Torre
Adrian Miguel Diaz
Angela M. Diaz
Ramon Diaz
Moustafa A. Elsehrawy
Sashle M. Eslaquit
Jose Feliz
Oswaldo Fernandez
Karina D. Fernandez 
Alvarado
Martin R. Kantis
Alwyn Forbes
Karla M. Forti
Louis L. Foster
Gretchen K. Gaitan
Barbara Galvez
Melissa C. Garcia
Michelle J. Garcia
Daniel D. Golik
Nisad Ud-Den Hack
Janet M. Henfi eld
Lourdes A. Herrero
Halcyon E. Hoagland
Evelyn J. House
Candice J. Hunter
Mahendran K. Jawaharlal
Soraya Kish
Christa Levka
Kay M. Logan
Astrid T. Lopez
Tianakai Madera
Rolando N. Manrique
Claudia S. Martinez
Stephen Martinez
Thomas G. McGregor
Ramon Benito Mejia
Juan D. Membreño
Michael Milian
Wei Wei Moo Young
Omar Munoz
Vishwanathan Narayanan
Juan C. Olano
Audrey C. Ordenes
Yaneth E. Orono
Timothy Orrange
Juan C. Ortega
Yazmin L. Pariamachi
Monica R. Parra
Fritz Pasquet
Ricardo Polit
Thomas Puell
Jeanelle D. Ramon
Carlos G. Ramos
Iliana I, Rodriguez
Jonier R. Rodriguez
William Dario Rojas
Ruben Salazar
Carolina M. Salcedo
Janeth N. Santos
Odile R. Santos Volquez
Barbara Sanz
Diego F. Sanz
Anuradha Satpathy
Reginald A. Shagoury
Maria T. Sierra
Diego Soloaga
Lascelles A. Spalding
Erick Valdes
Seth A. Wasserman
Faun Helene Whalen 
 
-Master of Science in 
Finance
Francisco L. Aguiar
Oghenekaro O. Akpolo
Salem F. Almudhef
Carlos Felipe Amaya
Arif Ali Amirali
Sweta Bhanvadia
Andre E. Bisasor
Margarita Rosa Blanco
Anis Bouderbala
Ashish N. Brahmbhatt
Nicole M. Schuery Brito
Fabiana T. de Carvalho
Liam C. Crowley
Mauricio Cruz
Shelly L. Forde
John Freixa
Danniel E. Garmendia
Jason C. Gilbert
Priyanka Gupta
William Edward Harris
Evelyn Jeanine House
Virginia A. Jansta
Harini K. Vishwanathan
Soraya Kish
Eduardo A. Baqueiro
Kentigern S. Kyle
Tamieka R. Mcgibbon
Carolina Montibelli
Vaishali Prasad
Jonathan Raiffe
Nieves C. Reyes
Odile Raquel Santos 
Volquez
Victor D. Suarez
Gabriela Sulbaran
William Alan Van Glabek
Tony Vendittelli
Lei Wang
Cara B. Whittaker
John C. Zito
-Master of Science in 
Human Resource Man-
agement
Ana Cecilia Avila
Neika Clarke
Jessica M. Crespo
Coraly Gonzalez-Torres
Sheila P. Herrera
Kiomara A. Hidalgo
Thuy Hoang Ho Nguyen
Ellorine A. Jershun
Tania E. Menard
Tomohiro Minami
Swarna N. Reddy Gari
Amruta Ajit Pandit
Marta S. Lopez
Maylen Santana
Theresa Smalling
Ralph Sookraj
Dailyn A. Wall
-Master of International 
Business
Jose German Acosta
Domingo A. Boccardo
Olutomi Awokoya
Silvia Duarte
Patricio D. Mendoza
Hatem Ellouze
Esteban O. Farao
Aissa Y. Habi
Jorge M. Habib
Ralph Heid
Rajesh Jaghai
M. Nikki Lambert
Maria E. Landrau
Lina M. Martinez
Melissa E. Miranda
Kenneth L. Moore
Luis F. Roncancio
Zugang Wu
-Master if Science in 
International Real Estate
Vincenzo Alaimo
Jesus M. Alvarez
Arif Ali Amirali
Lindsey Brown
Jose Luis Falcon
Fernando Fonseca
Angel L. Garcia
Danniel Lozano
Hans Maichel
Melissa T. Myers
Keeley Marie O'Leary
Lorenzo Perez, Jr.
Jonathan Raiffe
Veeno Suchdeve
Michael A. Teper
Luis I. Tupacyupanqui
Stephen E. Wechsler
-Master of Science in 
Management Information 
Systems
Manish Agrawal
Daniel Alonso
Mairim Avila
Carlos F. Azuero
Eduardo Baez
Anja Brandon
Bernadette Burgos
Argemiro Calderon
Carmen Dilcia Cordero
Eduardo M. Diaz
Saudie M. Feliz
Loreta Fernandez
April Antoinette Fulton
Cristian Alejandro Hadjez
Mark Hanrahan
Johnny Fred Helms
Alan Peter Jardim
Marcin Ladowski
Carlos Vinicio Letona
Michelle Lynette Lim
Maria-Leonor Lovo
Renford A. Lynch
Willin Metayer
Veyssel Naranjo
Harry Ernesto Piedra
Robert Sheldon Redway
Juan Luis Rodriguez
Daniel F. Schmitt
Rene Alberto Solis
Stefan Tenreiro
Samir Wong
-Master of Science in 
Taxation
Jackeline M. Alarcon
Katia A. Archer
Gema Arderi
Michelle M. Camara
Alejandra Campos
Nikeisha N. Gentles
Yadilka Gonzalez
Alicia S. Huelmo
Shibu Idichandy
Geovanny M. Ortiz
Wei Rui Sun
Joanne Tedone
Roger L. Tovar
-Doctor of Philosophy in 
Business Administration
Lilin Liu
College of 
Education
-Bachelor of Science in 
Early Childhood Educa-
tion
Lisbette M. Alvarado 
Fernanda Adriana Azar
Natalie M. Casas
Angelina Chimenti 
Chereen S. De Boehmler
Kerlina M. Fermin 
Jessica Goldman
Candice Sue Key
Michelle Lageyre 
Claudia M. Medina
Daniela G. Membreno 
Paula A. Moujalli 
Romina Naparstek
Chentel Neat
Sophina N. Pierre 
Maria Jose Prada 
Telvia Prego 
Jennifer M. Qureshi
Jennifer Reines
Joanne E. Santana
Elodia B. Santiago 
Jessica M. Tome
Michella F. Zaprutsky 
-Bachelor of Science in 
Elementary Education
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Children’s Creative Learning Center at FIU
University Park Campus•11200 SW 8th Street•Miami
www.fi u.edu/~children     (305) 348-2143
Ages 2 1/2 to 5 Years
Early Education Program Monday- Friday 7:45 am - 6:00 pm
Express Educare/Flextime Program Monday- Friday 9:00 am - 8:00 pm
We offer an opportunity for optimal 
growth and development for each child.
Florida Gold Seal of 
Excellence School
Raul Aleman
Christine Marie Alonso
Cynthia A. Alvarez
Jacqueline Alvarez
Lourdes M. Alvarez 
Tamara Amich 
Lucia V. Apaza
Alexandra Arango 
Janet Armenteros
Debora Avila 
Christine G. Balharry
Ana C. Bardelas 
Lindley Butler 
Deborah Buttmi
Natalie Cantillo
Lissette Castillo 
Natalia Castillo 
Angela L. Castro 
Tatiana M. Chavez
Mileydi Chavez 
Rachelle C. Coca
Nekeya S. Collins
Christopher D. Concep-
cion
Emily Corbo
Cintia R. Cordova
Norma S. Corea 
Kristen A. Correa
Kristine Cortina 
Jessica Isis Cruz
Maria M. Cuadra 
Yamila Del Oso
Ivonne Del Valle 
Annabelle Delgado
Melissa Suenn Dillon
Lorena Dopico 
Mor Edri
Barbara B. Esquijarosa 
Monica Estorino
Suzette M. Fernandez 
Victor Franco
Amanda M. Gallignano 
Bryan E. Galvez
Janelle Garcia
Marianela Garcia
Nicole K. Garcia
Yissel Garcia 
Evelyn Garrastazu 
Ashley S. Giroux 
Gisselle K. Gomez
Lori E. Greenman 
Christina Guara
Louis Harrell
Christine Hernandez 
Jaimmie Hernandez 
Rachel J. Hernandez
Anne G. Hilaire
Grace Homeidan 
Carlos A. Huguet
Angelina C. Jadulal 
Hasani K. James 
Dena Marie Karborani
Denise B. Kelly 
Jennifer Marie Landa 
Yanela Leal 
Jenny W. Liang 
Karina Linaje
Diana P. Lizarzaburu 
Nilzzer Lopez
Ingrid N. Lorenzo
Jennifer Martin
Katrina L. Martinez  
Melissa Martinez
Viviam Martinez 
Christina M. Meinholz 
Salma C. Mejia
Erin M. Melley 
Ana C. Millan
Daviann L. Morais 
Valerie D. Pardo
Yaileen T. Pastrana
Nirali M. Patel
Alexis Marie Paula
Christina Perez
Jullissa Perez
Danai Pestana
Scott K. Peterson
Karina Ramirez
Angella Ann-Marie Reid
Angie L. Rivera
Indiana C. Rivera
Ingrid Rodriguez 
Natalie A. Rodriguez
Susie Rodriguez
Michelle M. Rojas 
Jessica A. Sanchez
Madelyn Sanchez
Vanessa Sanguily
Alicia G. See
Vanessa Lisbeth Serrano
Ashley M. Sierra
Lisa M. Skumanich 
Mercedes E. Sosa 
Amalina Suarez
Nicola A. Ho-Sang 
Anyelin Vasallo
Chantel I. Velazquez
Romy Verite
Michelle Jo Wexler
Gisel M. Zapata
-Bachelor of Science in 
Exercise and Sports Sci-
ences
Nicolas Hernan Agresti
Ryan K. Brookins
Orlaida M. Cabeza
Carling E. Carpenter
Pedro Castillo
Christopher S. Curtis
Robert F. DiDonato
Javier A. Fleites
Randy Lagway
Antonio Landa
Yariv Mashav
Katelyn M. Mitchell
Katrina Moore
Fernando Rueda
Ivan Saavedra 
Ari S. Weinstein
-Bachelor of Science in 
Physical Education
Victor John Aldrich
Damaine K. Allen 
Brian L. Ausgood
Alejandro Bedoya
Osmin A. Bejerano
Alexander Bostic III
Juan Ramon Carnicero
Eric J. Cuevas
Kristina L. Fernandez
Mylene E. Forget
Christopher C. Gayol
Jim Henegar
Steven D. Iglesias
Adler Julien
Joel Jesus Mesa
David Nunez
Nelson Ponce
Henry W. Roque
Jessica N. Salazar
Alexander S. Eulalia
Alyse C. Santisi 
Justin Seedman
Xavier L. Shannon
Erin M. Shelow
Steven Sider 
Joseph A. Struyf
-Bachelor of Science in 
Science Education
Sarah S. Hays  
Dane O. Jaber 
Claude A. Parker 
Erin P. Galvin 
-Bachelor of Science in 
Social Studies Education
Kira Elvira Belda
-Bachelor of Science in 
Special Education
Patricia Maria Arriola 
Grace Elizabeth Bendana
Kelly Jean Callan
Luisana Cavallo
Monique Latoya Cox
Danielle N. Durby 
Tiffany M. Jones 
Jessica Laurent 
Paola Leal
Andrea Lievano
Jennifer R. Osorio 
Melanie E. Sterner
-Master in the Art of 
Teaching
Ivette H. Garcia-Estrada
Zoraida Haibi
Melissa Fayth Kleinhaut
-Master of Science in Art 
Education
Lissette Menendez
-Master of Science in 
Counselor Education
Melissa A. Bandklayder
Donna Marie Bivona
Leslie Marcela Brooks
Jenine Michele Camejo
Vjolca J. Capri
Shamecca Dean
Niurka Nikki Gomez
Meghan K. Gorchoff
Rachel Leah Grover
Berta M. Hernandez-
Berkowitz
Judy Yehudit Levy
Maria C. Neri
Juan D. Petrino
Germanie Prophete
Evelyn Puig
Valeria de Araujo Reina
Maria M. Salas-Perez
Amanda B. Salvarezza
Marie C. Sikah
Michelle Toll
Elanit D. Weizman
-Master of Science in 
Curriculum and Instruc-
tion
Margarita Bonachea
Sheila J. Brooks-Finlay-
son
Gloria E. Francis
Brenda Garcia
Camilo Gutierrez
Jeannie D. Marquez
Yenire Melchor
Robert R. Perez
Brian C. Vallinas
Keith A. Wellington
-Master of Science in 
Early Childhood Educa-
tion
Gina Duarte-Romero
Enidmarie Gonzalez
Jeneise Rodriguez
-Master of Science in 
Elementary Education
Margarita I. Gomez
-Master of Science in 
English Education
Duray Anthony Smith
-Master of Science in 
Exercise and Sports Sci-
ences
Stephen W. Brooks
Michael Cepero (awarded 
posthumously)
Jeremy J. Herring
Eric Hughes
Zevon M. Stubblefi eld
Daphne Tudela-Wilcox
-Master of Science in 
Foreign Language Edu-
cation
Megumi Kodera
-Master of Science in 
Higher Education Admin-
istration
Jennifer Camacho
Brenezza F. Daparre
Linda Lara
Walter J. Maldonado
Yselande Pierre
Jennifer T. Pineiro
April Marie Townsend 
Carpenter
-Master of Science in 
Human Resource Devel-
opment
Tanisha N. Adams Valere
Harold Emmanuel Clayton
Gertrude Julot
Julie Philias
-Master of Science in 
International Intercul-
tural Education
Jean Dona Darius
Lorenna Miliani
-Master of Science in 
Parks and Recreation 
Management
Ingrid Asencio
Ian McRostie
-Master of Science in 
Physical Education
Brett W. Fankhauser
Trevor Harris
Crystal L. Jenkins
Juan Carlos Leon
Jamie Jamaal Mitchell
Latonya Sheria Wilcox
-Master of Science in 
Reading
Rosalina Alvarez
Luz Elena Angel
Helen F. Angela Barnes
Elena M. Chirino
Michelle D. Del Buono-
Ketterer
Coral Fernandez
Cristina Luz Figueroa
Sandia Garcia
Nikitress LaChunda 
Jenkins
Carmell S. Johnson
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Maruja Isabel Krall
Barbara Marrero
Aileen Montanti
Marisol Perez
Catherine Rego
Lissette Marie Reigosa
Isha Juanita Reyes
Aileen G. Soto
Vivien Mari Verdeja
-Master of Science in 
Social Studies Education
David Menendez
-Master of Science in 
Special Education
Darlene Acevedo
Sherie Kanziger
-Master of Science in 
Teaching English to 
Speakers of Other Lan-
guages
Lauren Rebecca Snyder
-Master of Science in 
Urban Education
Kevin Rothman
-Educational Specialist in 
Curriculum and Instruc-
tion
Babita Kapur
Melissa Perez-Heydrich
Shirley Salomon
-Doctor of Education 
in Adult Education and 
Human Resource Devel-
opment
Sandra Lee Fornes
Rosemarie Taylor
-Doctor of Education in 
Curriculum and 
Instruction
Lawrence R. Orihuela
Michelle Tenam Zemach
-Doctor of Education in 
Higher Education
Susan Michele Gritz
Clifton Hamilton
Debra Ann Shannon
-Doctor of Philosophy in 
Curriculum and Instruc-
tion
Mario Eraso
College of 
Engineering 
and 
Computing
-Bachelor of Arts in 
Information Technology
Christopher Garcia
Frank A. Quereau
-Bachelor of Science in 
Biomedical Engineering
Juliana M. De Freitas
Christopher Don Gustine
Jonathan Moreira
Le Nguyen
Steven A. Regalado 
Jennifer Soto 
Vivian Maria Sueiras 
Nicole Symone Young
-Bachelor of Science in 
Civil Engineering
Eyad Hamdi Ali
Maria C. Alvarez
Alexandra Andion Charry
Armando Carlos Arias
Chris Benitez
Frantz J. Berret
Jose Daniel Bilbao
Erick A. Carrillo
Joan De La Rosa
Jankristof Devastey
Claudio Diaferia
Josue Estinfi l
Joel Rafael Garcia
Benjamin J. Guanella
Ismail T. Gultepe
Jenny Jean Pierre
Gerresse A. Lee
Lisette S. Ludena 
Marcos De Jesus Miranda
Alejandro A. Ortega
Alberto Pisani
Benita A. Ramirez
Christopher M. Rego
Jose S. Rivera
Ersela Sino
Irene I. Varela
Wilford Zephyr
Maximiliano D. Ingerfl om
Cesar Alejandro Pinto
-Bachelor of Science in 
Computer Engineering
Craig A. Anderson
Andres Bayon
Heberto Bermudez
Jocelyn Botello
Gonzalo C. Gomez-Acebo
Sael Casado
Yasel Cruz
Alex Cuesta
Mark Victor Domagala
Carlos J. Duarte
Enrique Flores
Paula A. Kavanagh 
Olvin F. Lopez Alvarez
Jorge Martinez
George A. Medina
Marco Antonio Mejia
Javier Mesa
Demar K. Metcalfe
Michael Michelangeli
Michael D. Perez
Rene A. Sanabria
Lindsey L. Sanders
Yordan Sosa
Mauricio Villalobos
Brandon J. Zappia
-Bachelor of Science in 
Computer Science
Angel Arrazcaeta
Alberto Bicchi
Jenny A. Castaneda
Marian Amanda Crick
Miguel A. D. Amico
Aliaksei Feshchanka
Jorge G. Hernandez 
Tiffany C. Gill
Robert Goetz
Gianmarco J. Gutierrez
Omar Tymore Guyah
Fritz V. Harris
Eddy J. Lara
Luis E. Marcano
Daniel N. Medvin
Andre Melo Oliveira
Alexander Daniel Orta 
Francisco R. Ortega 
Donny Parra 
Eloy D. Perez
Leslie E. Prieto
Juan J. Quintanilla
Mariana Sabogal
Jon-Pierre Sanchez
Riyaad Seecharan
Peyman Taghioff
David Tur
Camilo A. Valdes
Elvis Veliz 
Angel M. Wong
Leandro R. Wong
-Bachelor of Science in 
Construction Manage-
ment
Anthony S. Alhashemi
Aaron Bacon
John Paul Barron 
Jeff M. Callahan
Maria Jose Caro
Tyson J. Dipetrillo
Priamo Fernandez
Johann Benjamin Fiallo
Joanna Marta Gaitan
Ramiro Enrique Gamez
Roberto Gonzalez
Valentina Henao
Reno Knowles
Elizabeth H. Lamborghini 
Javier Alberto Lasaga
Randall Limerick
William J. Lippolis II
Dibb E. Machuca
Marcos A. Miranda
Alex Mark Pesant
Miguel Silva
Allan Su Chan 
Jimmy Suarez
Eduardo Torres
-Bachelor of Science in 
Electrical Engineering
Noel Abascal 
Nelson Correia Abreu
Frank Acevedo
Marcelino J. Alonso
Daliana Amador
Daniel A. Aparicio
Ryan Raymond Bareno
Andres Bayon
Sophia M. Beswick
Javier Carballido
Sergio D. Cardenas 
Rogelio Cicili 
Mark V. Domagala
Evelyn Feristin
Chadwick E. Ferreira
Anthony Filippone
Oscar A. Jalice 
Danilo Jimenez
Nicolas Joachim
Aaron Johnson
Lazaro E. Llanes
Olvin F. Lopez Alvarez
Juan Mancera
Albert E. Marshall
Maikel Martin
Addiel Massot 
Ajay A. Mathews
Jose A. Mena 
Jean A. Milien
Francisco Morillo
Mark Noel
Chinaedu B. Okoro
Reinier Pardo
Roy Luis Parillon
Michael D. Perez
David Alfonso Ramirez
Reynaldo Ramos 
Jaime David Renneberg
Dean S. John Reynolds
Heidi Riesgo
Joseph A. Rodriguez
Rodolfo Rosas 
Roman Rozenshteyn
Dieumaitre Saintilien
Charbel C. Saliba
James D. Sampson
Shaun P. Saunders
Javier A. Segura
Elianette Silva
Kahlil L. Smith
Freddy St Phar
Gary Steve Tjong-Akiet
-Bachelor of Science in 
Environmental Engineer-
ing
Ewans Dossous
Guerda Montinard
-Bachelor of Science in 
Industrial and Systems 
Engineering
Herns None Altidor
Michael E. Argueta
Ximena A. Azcuy
Carolina E. Castillo
Carlos Arturo Donado
Carlos R. Fernandez
Karel Garcia
Jorge A. Gonzalez
Nancy A. Lopez
Alma Iris Martinez
Sebastian Mazo
Cecilia C. Mejia
Mark Jacob Neuman
Katherine M. Palomino 
Morales
Aldo Fabrizio Parodi
Miguel F. Polania
Eduardo E. Salazar
Francisco A. Ulloa
Marco Zuñiga Gutierrez 
-Bachelor of Science in 
Information Technology
Gaby Lissette Alvarez
Elias Jacob Castillo
Julio Enrique Colon
Alessandro M. De 
Oliveira
Carmen Juana Garcia
Jacqueline Michele Haim
Steven V. James
Sekou C. Joseph
Murat Koylu
Dunielqui Llaugert
Sandra Yasmin Lomena 
Jimmy G. Lopez
David C. Machin
Ricardo Machin 
Rajiv Laxman Maharaj
Andres Gabriel Maruri
Dolores Medina
Alex Jose Ortega
Emmanuel I. Peraza
Alejandro Perez
Jennifer Quesada
Alexander Reyes
Michael Alfredo Rivera
Alain L. Rodriguez
Jason Michael Schmaus 
James C. Brent Sinanan
Khashayar Valiyi
Israel R. Vasquez
Norman David A. Wright
Frank Yi
-Bachelor of Science in 
Mechanical Engineering
Arsenio Alfonso 
Dan J. Becker 
Richard A. Castillo
Luis Eduardo Chacon 
Ivan Darias 
Alejandro Franyie
Dwayne M. Gordon
Michelle J. Saram Heetha-
wakage
Alberto H. Diaz 
Enrique Alfredo Hoyos
Damian J. Jackson
Robinson Joseph
James Albert Klein
Maria Virginia Level
Alejandro Lopez 
Lewis Paul Marquez
Georgette Martinez
Ludwin A. Molina
John Paul Montoya
Christian P. Navas
Kin Ming Ng
Nelson Chi On Ng
Cesar Eduardo Nunez
Frantz Pean
Edgar M. Pezua 
Elena Patricia Pizano
Cesar Augusto Robayo
Josue Jean Rodriguez
Alexandra Rolon 
Juan Bautista Saluzzio
Adam Stredel
Carlos G. Ubinas
Carlos A. Velez
-Master of Science in 
Biomedical Engineering
Laura E. Causey
Alejandro Fernandez
Mohammed Z. Goryawala
Christopher G. Haugh
Zhicong Huang
Vinayak Joshi
Sara Nofallah
Soliany Pardo
Niravkumar R. Patel
-Master of Science in 
Civil Engineering
Patricio A. Alvarez
Lei Cai
Indra Prasad Chapagain
Brandy Iglesias Creed
Rossi M. Gaudio
Christopher W. Hanson
Eva I. Porras
Vijay K. Rayabharapu
Ricardo A. Reyna
Roland A. Rodriguez
Hengtong Wei
Quan Yuan
-Master of Science in 
Computer Engineering
Mahitha Aitharaju
Ramya Rekha Cheruku
Arshad Iqbal
Adrian J. Marrero
Rafael E. Romero
-Master of Science in 
Computer Science
Alvaro David Bodero
Gongjing Cao
Rodolfo Cruz
Suzette V. Diaz
Yeshwanthreddy Ganta
Belarmino Gonzalez
Eshwar Gowda Harish
Soumya Kallem
Rama Krishna Koganti
Lavania Laggishetty
Naidel Lorenzo
Darren Lyn
Srivalli Meka
Eduardo J. Monteiro
Wei Peng
Justin Reese Schechter
Majid Sharifi 
Uma Sundari Sista
Lian Song
Dinesh Babu Tenneti
-Master of Science in 
Construction Manage-
ment
Vijay Mohan Bangaru
Jon Ander Berto
Ronald A. Bridgeman
Beste Gul Durmus
Andre S. Harriott
Hari P. Jajapuram
Sonja Adele John
Brian M. Kibler
Manuel A. Larrieu
Beverley McClury
Chaitanya Medidi
Camilo Andres Monroy
Dhanunjaya Mudragada
Rachita Mutha
Clayton R. Owens
Monica Parga
Maximo Jose Perez
Christopher A. Phang
Gonzalo Planas
Jorge E. Rodriguez
Kathy Ludwina Ropero
Carlos M. Sirgo
Nelson C. Stabile
Charles Tay
Eduardo Martins Tude
Rafael Angel Valdes
Laura K. Van Gorden
Li Wang
Tomas White
-Master of Science in 
Electrical Engineering
Orville Lloyd Anderson
Bala K. Arisetty
Abhiram R. Cheruku
Shucheng Gong
Arif Mohiddin Jeelani
Rahat H. Khan
Chenlan Luo
Carlos Manuel Moreno
Craig Anthony O'Meally
Hilda P. Palencia
Guoliang Sun
Victor C. Trejo
Mi Wang
Abdullah J. Zakariya
-Master of Science in 
Engineering Manage-
ment
Maria A. Abuchaibe
Brian A. Ardon
Erika L. Bahamon
Dairo Barrios
Christine Valerie Cajiao
Mary Stela De Faria
Carmen T. Garcia
Raul A. Leyte-Vidal
Yosemit M. Quintero
Daniel Restrepo
Doraida Rodriguez
Norma Maria Valdez
-Master of Science in 
Environmental 
Engineering
Ana M. Arana
Gayatri Bitracanti
Kenneth Luis Caban
Lillian R. Costa-Mayoral
Ranga Rao Nanjala
John p. Semper
Hui Shi
-Master of Science in 
Environmental and 
Urban Systems
Tekisha Ivy
-Master of Science in 
Industrial Engineering
Katty Margaret Baez
-Master of Science in 
Materials Science and 
Engineering
Sushma Amruthaluri
Shanti Sai Meghana 
Deegoju
Srinivasa Rao Koneti
Sandeep Kosuri
Sunil A. Musali
-Master of Science in 
Mechanical Engineering
Kimberly L. Bickraj
Rene A. Leon
Malik Mohammed Abdul
Carlos A. Pina
Jikang Zha
-Master of Science in 
Technology Management
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Javier Abadia
Marcos Manuel Soto
-Master of Science in 
Telecommunications and 
Networking
Nadeem Ahmad
Hubert O. Alvarez
Vinayak Ganapathy
Deepak Jain
Rahul Joijode
Masoumeh Karimi
Anjan Kasi Sampath
Yuri Labrador
Amorrell C. Newton
Alba M. Prieto
Shishir Shanker Punjala
Jairo A. Ricardo
Antonio Javier Rolando
-Doctor of Philosophy in 
Biomedical Engineering
Siobhain L. Gallocher
-Doctor of Philosophy in 
Civil Engineering
Zhen Ding
Kaiyu Liu
Bo Yu
Rui Zheng
-Doctor of Philosophy in 
Computer Science
Daniel S. Cazalis
David Michael Kaiser
Weixiang Sun
Na Zhao
-Doctor of Philosophy in 
Electrical Engineering
Xiangqian Chen
Te Shun Chou
Abdallah El Moutia
James D. Gadze
Feng Gui
Vivekananda Jayaram
Nikhil A. Joshi
Zhaomin Mo
Julien Noel
Lu Wang
Junfang Yao
Richard P. Zavaleta
-Doctor of Philosophy in 
Mechanical Engineering
Mehmet Ismet Can Dede
Mary C. Ruales Ortega
Raghunandan Seelaboyina
Wenzhong Wu
Keqiang Xing
School of 
Hospitality 
and Tourism 
Management
-Bachelor of Science in 
Hospitality Management
Caonex Mitchell Abreu
Vianela Acosta
Tesleem Afolabi
Estefania Agostino
Arleene Alvarez
Lisa Marie Alvarez
Francisco Javier Barberi 
Jennifer Basey
Martha O. Bazante
Andrea Veronica Blanco
Michele J. Bloise
Paige M. Bodie
Elyse M. Born 
Eric Daniel Campos
Lizbeth Castellano
Dustin G. Castrinos
Michael A. Christin
Natalie Cius
Nathaly Coello
Matteo Sergio Cortese
Amanda M. Corveleyn
Laura Cutro
Risha Tamara Daniel
Farah Desormo
Christian Dominique
Jessica C. Fernandez
Christian R. Fombrun
Michael F. Torres
Luis G. Garzon 
Jessica Gerace
Jennifer A. Goldstein 
Melissa Anne Gomez
Andrea Gonzalez
Patricia G. Rivera
Danica A. Guevara
William M. Haycook 
Kenish Headad
Woo Young Hong
Jonathan C. Hughes
Michelle Marie Jean
Laura Jimenez
Hyeon A. Jo
Fabienne J. Kellerhals 
Melissa Khan
Jung Hwan Kim 
Manuela Del Carmen 
Krahn 
Christel Maria Krupp
Jennifer Lisa Lemke 
Benjamin H. Levine
Qing Lu 
Larry F. Lujan
Raj S. Maharaj
Anthony J. Marchione
Michelle M. Martinez
Greg Oline Martinson
Rafael Mojica
Sheila E. Mori
Marcela Navarro
Sureya D. Nunez
Catalina Orozco
Ilwoo Park
Noemi J. Paulino
Joanna E. Powery
Laura A. Romano
Russell J. Salvatore
Samantha C. Sanders
Michael Santiago
Alexander Schenck
Sofi a Shalomov
Hsiang-Yi Shen
Shereen Fiona Smith
Julio Anibal Suarez
Vanessa Suarez-De Leon
Angela N. Thomas
Alexander S. Valchev
Katherine L. Van Zile
Loenis V. Villasis
Jodi-Kay Watson
Ciara Waunsch
Wendy V. Wedemier-
Hinds 
Jason Todd Weiner
Noelani A. Young 
-Bachelor of Science in 
Travel and Tourism Man-
agement
Rosy Eliette Bellorinni
James Thomas Bowman
Noel Algernon Browne
Patricia Colmenares
Danielle Y. Eugent
Jocelyn Marie Farmer
Beatriz Fernandez
Linnette Hernandez 
Gordana Jovic 
Michelle Marie Lara
Felicia E. Marrett
Natalia Andrea Ortiz
Jennifer Quinones
Maria Yurena Rivero
Philome Valmyr
-Master of Science in 
Hospitality Management
Clinton Earl Anderson
Frankie Austin Bell
Alexis L. Braguta
Christina I. Celeiro
David E. Finch
Verhan Henderson
Luxia Hong
Clavel Jacques-Louis
Claudia Jo
Ceemee Lam
Yunfei Li
Natalia E. Limbert Matos
Danqing Liu
Helen Lo
Charles Mbukha Mkenya
Valeria B. Orrequia
Francisco Planas
Bianca Monique Reyes
Nami Shibata
Kenneth R. Strelzyk
Zoraida E. Suarez
Albert R. Tamayo
Colan A. Vance
Amnon J. Wessely
-Master of Science in 
Tourism Studies
Yael Ruth Orgad
School of 
Journalism 
and Mass 
Communica-
tion
-Bachelor of Science in 
Communication
Tiffany L. Alley
Mariana Santos Almeida
Adrian Luis Alvarez
Valerie Joan Baker
Alan I. Bamberg
Samantha June Behnke
James Bembanaste
Indra Bosko
Dara Bramson
Karen Eunice Buitrago
Gertrudis Elena Calero
Jonathan W. Calheiros 
Katherine Carballo
Alain Castillo
Angela Beatriz Castillo
Martha G. Castillo
Carola Del Rosario Ces-
pedes
Maria Chercoles
Keim J. Clark
Krista Aianna Clarke
Denise Constantinou
Denise Cruz 
Gina Marie D Agostino 
Janet Dacal-Reyes
Lisamarly E. Daniel
John B. Davis
Lalinda De La Fuente
Jose C. De Wit 
Lynette A. Diaz
Fernando U. Diez
Samuel Eduardo Donado 
Meliza Duranona
Veronica Escobedo
Diego Rafael Espinel 
Scott Marc Fishman
Matthew F. Fitzroy
Laura K. Fleming
Yael Sharon Fraynd
Shalicia D. Frazier
Claudia M. Gelabert
Vannia Leyla Giacoman
Jessie Gilmartin
Frank E. Gomez
Victoria Granado
Sheera T. Griffi th
Natisha Marie Harvey
Ailsa Hernandez
Howard Dwight Holmes
Bettina A. Iglesias
Angela L. Ippolito
Jimmy Wilson Josko
Arturo R. Kayser
Marlene V. Le Bouvier
Yamaris Leon 
Jimmy R. Llaque
Edison D. Lozada
Carolina Manrique
Erick A. Marin
C. Joel Marino
Diana C. Marquez
Ailency Martinez
Andres Matiz
Juan Manuel Matos
Daniela A. Mavares
Jarrod W. Miller-Dean
Alejandra Molina 
Elizabeth Muneton
Michael Munilla
Mai K. Nguyen
Rochelle D. Oliver
Jimena Ordonez
Adriana Oreilly
Jenny Padura
Tiffany Anne Parkes
Diana Milena Parra
Alex F. Patino
Ayesha Payami
Fiona Hellen Perez
Jorge M. Perez
Yanely Perez
Eliana P. De Garcia
Krystal K. Permanan
Ildane Peters
Gina A. Pina 
Carolina Pineda
Agustina Prigoshin
Liliana Quezada
Juliana Quiceno
Georgette Ramirez
Alexander F. Ravelo
Derrick M. Reyes
Jessica Reyes
Mishelle L. Rivera
Robert C. Robards
Jonette T. Robinson
Jennifer Rodriguez
Yanira Rodriguez 
Angela A. Sabina-Dipietro
Ana C. Sanchez
Diana D. Sanchez
Tatiana Sanchez
Valerie A. Sanchez
Heather W. Saunders
Darcy A. Scott
Clara Mariel Scutt
Alejandra Serna 
Zachary Smith
Gerard C. Smith-Baptiste
Michele J. Solari
Jessica A. Solis
Angela Camila Souza
Glenda A. Suarez
Krystina M. Suarez
Mariana Suarez
Marissa D. Suran 
Lilines Tapia
Ursula A. Tavarez
Vanessa Tobon 
Juliana Torrent
Cosette Torres
Ana L. Trevino
Amy N. Trochez
Brian A. Turner
Nelly S. Vallejo
Roxanne M. Vargas
Cristina M. Vazquez
Deborah T. Verga
Christian Vidales
Kristina M. Viera
Sergio A. Villada
Carolina M. Villalba 
Heather S. Walker
Marisa D. Watley
Amy M. Winters
Paula Zelaya
-Master of Science in 
Mass Communication
Coral M. Aponte Rivera
Josie Edmee Arroyo
Jennifer M. Betancourt
Renzo Bosoni
Melanie S. Bousquet
Lesli Lynn Cartaya
Cristina Collazo
Pamela Echeverria
Chris Gentilini
Alicia Gilbert
Sabrina Lacle
Andrea C. Lamelas
Tessa Metayer
Arden Napier
Irena Nako Nikolovska
Jessica P. Valderrama
Yalimar Panell
Maria A. Ramirez
Marinés Soto
Ana Maria Sousa
Alexandra A. Torres
College of 
Nursing and 
Health 
Sciences
-Bachelor of Science in 
Health Information Man-
agement
Monica Maria Alba
Danielle Aupont
Shannon Anthony Charles
Leon E. Cuervo
Johanna Perez
Stacy-Ann Alexia Polack
Cynthia Saintisere
Wedly Sylvain
Linda A. Wade 
-Bachelor of Science in 
Health Sciences
Christina Abdelmalak
Nathalie Abreu
Jeanette A. Ackermann
Bonnie Willa Akerman
Scarlett M. Aldana
Juan Aleman
Romie J. Beaubrun
Sheena A. Berry
Rafael Herman Blandin
Carolina L. Breuer
Jessica Browne
Douglas Forte Burney
Vickie de Oro
Rey Dearmas
Kristina Maria Del Valle
Yvedride Derose
Abdiel A. Donoso
Mitchell Garcia
Stephanie Garland
Yulianet Garrido
Sofi a Lago
James John Lantz
Melissa M. Llerena
Darys Lopez
Vivian Lukz
Virginia Mahotiere
Derek Michael Maselli 
Daniel A. Matos (awarded 
posthumously)
Antavia McClelland
Sania Ann McLean
Jessica Mendez
Margoth K. Osco
Andrea Oyuela 
Marlene Pena
Michelle A. Peterson
Berline Poliard
Aldo Ribeiros
Daniella Ronselli
Melissa Rubinstein
Adam C. Sands
Shivanna A. Sawh Baksh
Natalie K. Sosa
Marcia A. Spencer
Felicia L. Sutton
Arnaldo A. Tercero
Jimena C. Tovar
Lourdes Marie Valdes
Jessica C. Veulens
Jose Vidal
Mariana Wilde
Priscilla Young
-Bachelor of Science in 
Nursing
Mireya B. Aguilar
Shehzad Umed-Ali Alani
Lydia Alvarado
Avril Deniece Asson
Valeria Avendano 
Lisa Janelle Babb
Genevieve C. Baptiste 
Jennifer Bello
Narjara F. Borges
Vivian A. Brown 
Mailennys E. Cabrera
Paula A. Cadavid-Marti-
nez
Leonardo M. Castellino
Deisy A. Castiblanco
Megan A. Clark
Tara-Kaye Clunis
Kyle C. Cortez 
Melissa K. Cunningham
Doreen M. Currie
Lory S. Daniels
Claudia Delgado
Victor A. Delgado
Lizzie A. Diaz 
Ailyn Falcon
Veronica Gazo 
Marla Eve Geltner
Tahir Sadiki Gibson
Carly B. Goldich
Daniel Gomez 
Arturo Gonzalez
Arianna Gordillo 
Gwendalyn Ann Grant
Yvette Q. Hall
Ann- Marie R. Hernandez
Nicole D. Hernandez 
Marlie Honorat
Deltavia J. Jarrett-Hall
Christopher Jean-Baptiste
Vivian A. Jesus
Alexandra B. Joseph
Keisha K. Keddo-Wil-
liams 
Yanaisa Lima
Ryan F. Lombana
Christa Lorgeat
Yane Marquez
Renee S. McKenzie
Neuyen Orlando McLean
Christina J. McRay
Margarita Menendez 
Mark A. Mercado
Jennifer M. Moor
Titilayo M. Olajubu
Dominique Orihuela
Regla Maria Ortega
Roxana Carola Orta
Amelia C. Padilla
Stephanie L. Paquet 
Byung Sook Park 
Nikki An Caber Parras
Thonette Gerada Pascua
Joyce Mae Perez-Paret
Joann Picanes
Brenda A. Piantini 
Daniel Piloto 
Shirley Pressoir
Ketty E. Quindemil
Charitania Rancy-Louis
Alyson B. Rey
Erika Rey
Grisel Rosa
Marjorie Salomon
Heidi Janet Schuler-Arcila 
Ange-Rosie St.Croix
Kenya F. Snowden 
Amanda P. Stemmans
Cristina Suarez
Patricia A. Tavio
Dennis Renato Tom
Andjine V. Bokkelen
Cynthia A. Vanoverbeke
Rosaura M. Velazquez 
Giselle Vilar
Vanessa M. West 
Fabian H. Williams
Marjorie W. Williams
Sandra M. Williams
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Vonn Zabate 
Rosa Enith Zapata
-Master of Science in 
Nursing
Farah Nicole Ali
Jacqueline Alonso
Yuri Osmel Alvarez
Luisa F. Angel
Nanci Hope Aylor
Allison M. Berthold
Yesenia B. Blanco
Andres A. Caiaffa
Christopher M. Campbell
Joseph John Catalina
Dianna Louise Cisneros
Susanne Cramer
Peggy De Cardenas
Jude Andre Delorme
Amarilys Diaz
Edelweiss A. Eldemire
Linda Susan Foley
Andrew Bruce Frados
Leah N. Fry
Charlyne Gabriel-Jacques
Diana Maria Garcia
Jacqueline Garcia
Shelly Garcia
Flor De Maria Goldston
Jeffrey D. Goodan
Christopher M. Hall
Julissa Hevia
Charles P. Hicks
Claudia Ivania Hodgson
Maria D. Ibarra
Justin Cary Jimenez
Wesley E. Karcher
Minh Dai Lam
Christina Langston
Renee C. Lebon
Leonor M. Leon-Stanley
Tamara Ann Matejka
Emmanie A. Maurice
Amanda R. McArdle
Wanda L. McGowan-
Braynen
Carmen Rhyna McNichol
Pedro Antonio Noya
Yulexeis Quintana
Randy K. Redfern
Karen Regalado
Seana Loree Reid
Juan Carlos Santana
Michael J. Schwetschenau
Betty Sistra
Geraldine J. Slaick
Debra L. Stokes
Ann-Marie P. Swaby
Mariakhris M. Tecson
Karline M. Telusma
Diana Liz Veras
Jaime E. Villanueva
Larion Zitsbank
-Master of Science in 
Occupational Therapy
Susan S. Abraxas
Sarah Aldridge
Theresa Marion Bakula
Eric Brano
Alexandra Cairo-Benoit
Ana Lucia Calderon
Liudmila Camejo
Melissa Ann Decastro
Flor D. Elera
Adriane V. Escudero
Karen Ivette Fernandez
William P. Garcia
Diana Georgeon
Jeniffer Gonzalez
Brooke E. Jerome
Neil C. Johnson
Simone J. Lurch
Patricia E. Martinez
Barbara Medina
Arcenio E. Mesa
Dina Mitzner
Erika Mariela Ortiz
Myesha L. Sharpe
Nina M. Stevenson
-Master of Science in 
Physical Therapy
Lumana Joseph Augustin
Anilkumar Bansal
Melissa J. Baptiste
Sheetal B. Barot
Diana Lisa Bazzarelli
Angela Sue Beining
Scott Brown
James V. Buchanan
Katherine Cancino
David Capote
David Caracci
Jasmani Cata
Karene N. Chen
Susana M. Delgado
Cynthia C. Espinal
Eric R. Ford
Susel Garcia
Camilla J. Grant
Juliana Guerrero
Ashley D. Harris
Nigel Paul Hart
Theresa B. Hernandez
Craig Robert Hill
Aracelly R. Latino
Sylvianne Llovet
Jonelle Marinelli
Leary D. McIntosh
Rene Alfonso Meneses
Gaspara D. Miranda
Morhanges Moussignac
Kerri-Ann L. Murphy
Luz Marina Perez
Sonya Cherise Perrin
Yessenia Paola Roa
Fernando A. Rodriguez
Roberto F. Sabater
Damion S. Salmon
Marie L. Sanoguet
Jessica I. Schneider
Chhabi S. Shah
Jenny A. Sheridan
Natalie N. Sowell
Kendrick D. Summers
Lynn Thodde
Jaime A. Valencia
Esha Wadhwa
Sara M. Welliver
-Master of Science in 
Speech Language 
Pathology
Kristin L. Carpenter
Joelia Desiree Castillo
Lauren Danielle Ennis
Glorisel Muniz
Robert Stem-
pel School of 
Public Health
-Bachelor of Health Ser-
vices Administration
Brandon D. Bartley
Jarieu Aminata Bayoh
Daniel Blas
Lara Ashley Brown
Erick R. Corretjer
Balewa Noumba Davis
Leida Dearmas
Rose J. Ekalo
Audrey M. Fleming 
Tahkia D. Fulton
Nerifuse J. Gassant
Andrea  Hernandez
Christopher J. Leyva
Celia Linton
Malissa Loiseau
Indiana Virginia Lopez
Anne M. Medina
Delio A. Morato Collado
Damaris Lucy Morera
Karla M. Norori
Marisa Kari Oberstein
Carla M. Palma
Beverly Ann Pasley
Ricardo A. Peraza
Shanel D. Robinson
Adrian Rodriguez
Andrew P. Rodriguez
Nirva Simeon
Wedly Sylvain
Jasmine R. Turner
Leyla V. Valderrama 
Wayneisha T. Williams
Danielle M. Young
-Bachelor of Science in 
Dietetics and Nutrition
Soumare L. Barker
Kori N. Baxter 
Gabriela Brissi
Alicia L. Brooks
Erica Cirovic
Dana N. Ghareeb 
Monica J. Hernandez
Lina Marquez
James Petiton
Rasha Sankar 
Claudia J. Santos
Julea J. Stone
Zoilmar E. Villasana
Clarice M. Zayas 
-Master of Health Ser-
vices Administration
Ana M. Bezanilla
Nely Galdona
Vanessa I. Lora Rosello
Annette Velasquez
-Master of Public Health
Nadjha A. Acosta
Akil James Tau Campbell
Michael C. Clay
Lauren Dominguez
Rui Duan
Leslie M. Golden
Mursaleen Rehman Iqbal
Daphne Lichtensztajn
Richard Santo Mallia
Claudio Micieli
Racquel T. Mohammed
Morneque N. Moore
Prakash R. Mulay
Rebecca L. Ohm
Gary Perodin
Milton Freitas Pinto
Christine D. Powell
Sharon Andrea Powell
Ranjani Rajan
Jada L. Rauls
Kwesi Mc Rose
Jaclyn Rubio
Tianna C. Sims
Loreto P. Villanueva
-Master of Science in 
Dietetics and Nutrition
Melissa D. Ashe
Charmaine E. Clarke
Suzette Maria Decastro
Serge Theodore
Harry A. Timothee
-Doctor of Philosophy in 
Dietetics and Nutrition
Gianna Perez Gomez
College of 
Social Work, 
Justice and 
Public Aﬀ airs
-Bachelor of Public 
Administration
Orissa L. Alexander
Isabelle Andre
Marissa Bass
Emmanuel R. Bichotte
Jennifer S. Caceres
Lourdes Elisa Del Rio
Sabine Diogene
Howard D. Hamilton
Ayliin Hernandez 
Brendalee Lafaurie
Demika Levy
Evelyn Y. Martinez 
Evelyn Miranda
Jessica Munera
Leopoldina Nicola
Luis A. Perez-Codina
Ricardo L. De Sa 
Oche K. Prichard
Dayron A. Ramirez
Quintel A. Renzy
Mercedes A. Rovirosa
Ebony L. Strange
Ashley Thomas
Christopher M. Townsend
Vladimir R. Tranquille
-Bachelor of Science in 
Criminal Justice
Rasheed A. Abdullah
Ada A. Alvarado
Jennifer Alvarez
Lillian Jean Alvarez
Wanda Auguste
Anna C. Ballestero
Junior B. Belliard
Martha C. Blandon-
Munoz
Latoya S. Bryant
Juan Carlos Cabello
Iris Joanna Calderon
Murielle D. Castillo
Nelly Castillo
Sandra Castillo 
Manoucheka Chery
Vanessa Clark
Alicia Clarke
Kingston Colin
Michael A. Cordova
Elizabeth Costa
Jaime G. Crissien 
Daniel Cruz
Stacey Desire
Krystle A. Deus
Amarylis Diaz
Jean A. Dorcelien
Roselie Dorcelien
Jennifer Ebanks
Ricardo Elias
Jacqueline F. Exceus
Nazanin Faraji
Derrick J. Fields
Chacory Maurice Fleming
Yolanda C. Frieri
Lyda Maria Fuentes
Randi A. Futterman
Eduardo Rene Gonzalez
Marcia M. Guerra
Daniel A. Guerrero
Anthony Michael Guli
Jorge Henry Gutierrez
Dea D. Harris
Daniel Hernandez
Frank Hernandez
Ileana A. Hidalgo
Cody W. Jacobs
Alba Lucia Jaramillo
Makendzy Jean-Baptiste
Leisy Jimenez 
Jill Jacqueline Jones
Anabel Lopez
Cristobal Max Lopez
Jose A. Lopez
Tayron P. Lopez
Yadira Sorel Lopez
Linda Louis
Alexander A. Martinez
Marlene G. Menard
Lindsay M. Miller
Travis Valerian Miller
Kenyetta L. Mizell
Evelyn Mojica
Doursiel Summer Moore
Isabel Morales
Reyma Isabel Morales
Arelys D. Navarro
Marc-Jason F. Nepomu-
ceno
Indira Nicaragua
Andres J. Nunez
Felix Ortega 
Marc E. Palomino 
Amanda M. Patallo
Cornell Lanard Paulk
Luis M. Perez Jr
Yenise Perez
Lizbeth Portugues
Elaine Pulido
Karamat Qayum 
Hanif Anthony Ramdon
Traci J. Reid
Daniel Rendueles
Laura K. Ricketts 
Claudia Ines Rivera
Alain Rodriguez
Gizelle Rodriguez
Israel Rodriguez
Jonathan F. Rodriguez 
Rebecca lee Rodriguez
Isabel Romay
Rebecca Roque
Carlos R. Salazar 
Evelyn Maria Salcedo
Joaquin A. Saldana
Javier A. Salgado
Tania T. Sanchez 
Rashawn J. Sanders
Rossi M. Siewnarine
Ronny Jeisson Silva
Aaron G. Sisneros
William R. Soler
Michelle Karinne Suarez
Carlos A. Tablada
Fabienne C. Theodore
Vincent J. Torres
Anais Marie Veiga
Lourdes Del Carmen 
Velez
Manuela Victor
Elvira Villacis
Ninoska Vogl
Avery A. Warren Coleman
Rebakah A. Wilson
-Bachelor of Science in 
Social Work
Jessica Abadia
Tatiana Amador
Georgia E. Barrett-Odom
Odalis Benavides
Christina Blankenship
Erika C. Caballero
Wilderne Cadet
Keri-Ann Canton 
Luis R. Capote
Lidia Castilla
Maria Pilar Cervantes
Kim Alison Christmann
Krystal M. Cooper
Alba Costoya
Emma M. Diaz
Valerie A. Duquette
Laura Daniela Escobar 
Manuel Espinosa
Aprila Fabros
Ivette Fuentes
Leidys Gomez
Zoila M. Gonzalez 
Jakeva Termika Hall
Lourdes Rene Iturrey
Ann L. Joseph
Ivette A. Leonard
Jamie Lindo
Leslie Sheree Loisel 
Maria G. Madriz
Danielle R. Mantua 
Ayolia Martinez 
Heydi L. Mayorga
Indira Nicaragua
Johana M. Nunez 
Stacey L. Pacouloute
Adriana B. Rodriguez
Patricia E. Salgado
Jeannine D. Sanchez
Sulai T. Santiago
Diego F. Serpa
Natacha St.Juste
Tasha S. Thompson
Lissette Ibis Velez 
Elizabeth Vidal
-Master of Public Admin-
istration
Myrlaine Cantave
Danielle Cole
William J. Collins
Lidice Ana Cutie
Maria G. Detrinidad
Irene De Los Angeles 
Ferradaz
Myrlande Gelin
Marlene Gomez
Tatiana Hevia
Sandra Jean-Baptiste
Judith A. Lillo
Edwin Lopez
Fernando Rafael Lopez
Lanora McNeil
Diana Morales
Shannon Q. Nazzal
Kristy Nunez
Gholdya Pierre-Louis
Joanna Rivera
Carlos Rodanes
Deana Shuker
Kay Tania Smyle
Linda Tanelus
Artimus R. Trammell
-Master of Social Work
Rhode D. Amador-Molinet
Olga Liz Bada
Jennifer Nicole Bivona
Antrona R. Black
Clara J. Cantave
Tatiana Betty Chinsue
Claudia M. Corea
Melissa L. Crawford-
Smith
Elba Enid Cruz
Joan Dominique
Yuzbeny Escobar
George C. Fernandez
Bethie Francois
Yoani Garcia
Armeen Irani
Catherine Joseph
Ashley J. Kupperman
Robert James Loucks
Luisa F. Madrid
Anaelle A. Marcelin
Victoria E. Minette
Luckner Monexe
Kristiel Z. Orbegoso
Amado A. Reyes
Joyelle M. Rice
Aylin Ryan
Shannon J. Simpson
Wilson Solorzano
Marexis Milagros Toca
Karina A. Toledo
Dunia R. Villanueva
Ouida Grace Wagan
-Master of Science in 
Criminal Justice
Leris A. Calderon
Jennifer R. Conger
Valerie Nicole De Gracia
Michael Andres Diaz
John Francis Hackett
Ana Cristina Kucera
Nicole Miller
Khaliah Reshea Mizell
Heather Mortimore
Priscilla Perez
Valerie Rolland
Jade Schuster
Malachi D. Smith
Shakena Lakiera Stubbs
Tron Thomas
Diane Yanez
-Doctor of Philosophy in 
Social Welfare
Shelley L. Craig
Edmond W. Tucker
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